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I M P R E S I O N E S 
Veamos los t í t u l o s que traen los 
..riodicOS. 
C o n g r e s o ¿ e amistad in terna-
n n a l " a81' rcza un0* 
C1 Y íos bolcheviquis e s t á n a las 
nuertas de Varsovia y Alemania 
A p e d a z a d a se prepara para una 
Revancha futura y Wrange l sigue 
atacando por el Sur. 
Está visto que las naciones y a 
no saben en q u é perder e l t iempo. 
¡Amis tad in te rnac iona l ! 
¡Como del agua mansa, nos l i -
bre Dios! 
Otro t í tu lo d i ce : ^ 
"La L iga N a c i o n a l . ^ 
No se trata de una l iga cua l -
quiera para cazar p á j a r o s , smo 
.¿e la verdadera de la T í a Javiera. 
Ahora e s t á encogida, pero de 
aquí a la tarde q u i z á s l a hayan 
estirado para vo lver la a encoger. 
¡Ventajas de las l igas! 
Y con estos tiras y encoges no 
hay duda de que se a f l o j a r á . 
Como sigan con ese juegu i to 
de aquí a Noviembre, la pobre l i -
ga no servi rá n i para cazar go-
rriones. 
"Matanzas de p o l i c í a s en I r -
landa." 
Se contagiaron con nosotros. 
¡Y luego d i r á n que a Cuba no 
se la conoce en Europa! 
"E l juego c o n t i n ú a haciendo es-
tragos." 
¡Cosa m á s ra ra ! ¡Y nosotros 
jque c r e í a m o s que era una palanca 
j poderos í s ima para movernos en e l 
¡sentido de la mora l , de l progreso 
i y de la civi l ización! 
Y ¡ q u é diablos! lo seguimos 
creyendo. 
S e ñ o r e s gobernantes: ¡ m e n o s 
escuelas, que no sirven sino para 
embrutecer , y m á s frontones y 
m á s rule tas! 
Es u n ruego que hacemos en 
nombre de todos los padres de fa -
mil ias y de todas las esposas. En 
una pa labra , en nombre del hogar 
cubano. 
" U n e s c á n d a l o en B l a n c o . " 
Cosa rara , porque las p á g i n a s 
escandalosas son las ú n i c a s que 
en nuestra t i e r ra j a m á s se quedan 
en b lanco. 
" E l monumento a E. Núfiez es-
t á pa ra inaugurarse ." 
" L a nueva estatua de Lafaye-
t t e . " 
" E l doc to r Zayas sigue en el pe-
des ta l . " 
Ibamos a decir que a s í se h o n -
ra la memor i a de los muertos. 
P e r o . . . la ú l t i m a estatua, como 
la de Ul loa , se ha animado y se 
mueve í(yiucho desde hace a l g ú n 
t i empo a esta par te . 
" L o s a z ú c a r e s cubanos," se t i -
tu la e l ed i to r i a l de *'E1 Comerc io . " 
"Las e n s e ñ a n z a s de u n fraca-
so," el del D I A R I O . 
" O p t i m i s m o , " el de " E l D í a . " 
Y " L a S o l u c i ó n " el de " E l M u n -
d o . " 
T r a t a n de cosas d i s t in tas ; y 
sin embargo parecen, po r los n o m -
bres, los c a p í t u l o s de una mis-
m a obra . 
0 M 0 L A S O R G A N I Z A C I O N E S O B R P O 
F U T O 
E N T U S I A S M O B E L I C O D E L O S P O L A C O S . - M E J O R A E L E S T A D O S A N I T A R I O 
D E V E R A C R V Z . ' L A I N D E P E N D E N C I A E G I P C I A . - O T R A S N O T I C I A S . 
¡ T o d o es uno y lo m i s m o ! 
i T o d o en l a v i d a parece que se 
conjura para un mismo f i n ! 
Y si no que lo d iga el general 
M o n t a l v o . 
Tumulto en 
Cienfiiegos 
(POR TELEGRAFO) ' 
Cienfuegos, Agosto 23. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche hubo un gran corre-corre 
en la calle de Castillo. Habíase orga-
nizado una manifestación con moti-
!vo de haberse anunciado un mit in l i -
beral en el Parque de Villuendas. 
Al llegar la manifestación a la al -
tura de la calle de Cristina la música 
Iba tocando la Chambelona, formóse 
un gran tumulto oyéndose varios dis-
paros de revólver resultando muerto 
fl vecino Luis Baeza. Dícese que hay 
algún otro herido. La Policía resta-
, bleció el orden inmediatamente. E l 
mitin quedó sin efecto. Hay tranqui-
lidad. 
^ EL CORRESPONSAL. 
Un lesionado 
En el primer centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Escandell, José 
Pereira. natural de España, de 25 años 
de edad y vecino de Empedrado 84, 
de contusiones y desgarraduras de la 
Piel por distintas partes del cuerpo y 
conmoción cerebral. 
Las referidas lesiones se las pro-
dujo en su domicilio al caerle varias 
cafes de mercancía encima. 
Un incendio 
Esta mañana se produjo un Incen-
°10 en la carbonería sita en Zaldo y 
^venida, de Pereira. E l fuego destru-
•o la cocina y dos habitaciones, sin 
^ 2,asta ahora el dueño de la mis-
na Francisco perejra5 haya caicuia-
no pérdidas. 
doEl lneso empezó por la cocina, sien 
o sofocado a los pocos momentos con 
ia intervención de los bomberos. 
El juzgado se constituyó levantan-
I ^ ^ d e l s u c e s o . 
Menor desaparecido 
FiííPrlano ^ e l r e y López, vecino de 
licía ^ número 137 denunció a la po-
vJf desaparaclón del menor Se-
J"1110 Torres Martínez, de 14 años, 




'ilnicmnm^fiana la Policía- tuvo cono-
Prenda* un imPortante robo de 
,ip W , Ílevado a cabo en la calle 
La iniparefal128' CaSa de Préstamos 
^c r̂Vanl1"̂ 11631 según declaración del 
el esfaK! , la casa- Penetraron en 
n01^16010 ^OT la calle de 
•¡"e hahf, ándoSe todas las Prendas 
las prenrf 611 la vldriera. E l valor de 
0^ ^enaas robadas, asciende a $8 
El ñ 
^Pez " í ? 0 de la casa. llamado José 
al^nós míseCsU6ntTa en ̂ P3-63" haC6 
ConcencÍLB'0?amírez' ^ ^ e en 
íobai-on esta madrugada !e 
^ a b a Pn ̂  Cofre de su domiclllo que 
(a6a v ° , Pernera habitación de la 
contenía prendas de oro 
Otfo« 60 F?T VaIor de 900 P^os y 
Gazapitos 
y Gazapos 
Oye Sacr i s tán : a ver si estás con-
forme con estoñ cuando se trata de 
limpiar la lengua, vamos; el idioma, 
hay que seguir las procedimientos 
que aconsejaba el Peveréllo de Asís . 
Inexorable era él para limpiar la 
moral y decía que era necesario l la-
mar a las cosas por sus nombres. 
Pues hijo parace que no debe ser 
así ahora que lo arreglamos todo de 
otra manera. Los moralistas, (no me 
vayan a poner morrallstas) dicen que 
cada cual es dueño de sí mismo y de-
be hacer lo que le dé la gana y re ha-
blar como le saifea de la sin hueso y 
escribir a la moda que se le ponga en 
ed jópo. 
E l jópo, en mis tiempos, era ese me-
choncito anárquicamente art íst ico qué 
cae por la frente de los intelectuales y 
de los Inter-telurios de la sintáxis . 
Pues bien chico; no me parece mal 
I que haga cualquiera /de su capa un 
!sayo; hasta que remiende el saytí 
sin estar roto, porque hay manías r i -
diculas, cuya libertad de exhibición 
aceptamos, por Inaceptables que nos 
parezcan; pero como la lengua ver-
nácula no es de uno n i dp otro sino 
i de todos y no estamos autorizados 
! para propagarla desfigurada, afeada, 
pervertida y menospreciada, de ahí 
i que yo no ceda aunque se empeñen 
' en criticarme a mí los que no admiten 
; más crí t ica que la suya, por ser según 
jpiensan inapelable. 
Yo no tengo la culpa de que esos 
dómines no sean beatos, n i hayan 
logrado enseñar nada, más que la. 
inconformidad con toda opinión que 
no sea la propia. 
Por lo demás no creas que mi pe-
; reza fué encogimiento porque me han 
i llamado como quien dice, ignorante: 
la ignorancia de gazapear a quienes 
son más ignorantes que uno, debe 
i ser de las que merecen excomunión 
intelectual. 
Yo, j a ruqueña Impertérr i ta , m á s du-
ra Que el pan de Matanzas y los bollos 
de San Francisco, no me ablando con j 
indirectas amenazantes de ponerme 
en el Indice como plumista de poco | 
fuste; me quedo hasta sin fuste, con' 
tal de manejar la fusta y dar que ¡ 
hacer a los sabios que se muerdeíí ' 
las uñas cuando un pelón (pelona; 
en este caso) les lleva :a contra. j 
Nada nada Sacris tán, sigo, y lo que: 
es mejor aun: me siguen, porgue en 
los pocos papeles públicos, que llegan 
a estos farallones veo que otros maes-
tritos, sin ser beatos n i sacristanes, 
gazapean de vez en cuando y • ponen | 
a los malos prosistas (de los poetas: 
no hablemos) como me pondrán a mí 
los que se ven embadurnados en esta i 
sección de tierra colorada. 
Bueno chico: es tarás i " riendo sa-: 
ber por donde anduve tanto tiempo: 
pues voy declte como a mí me decía 
un pretendiente que tuve (allá por e l ; 
año setenta siglo X I X , cuando yo era ¡ 
pimpollo y él un astur, prnatlvero tam 
bién, más corto para declararse, nue 
las falditas y manguitas de los pim-
pollos de esta época. 
Has de saber que me ha faltado el 
auxiliar más poderoso: el r 'onagul-
11o de las Reparadoras que me servía 
de espolique para gazapear: cogió la 
calle un día que pasaban los Fords 
con la mar iner ía del "Alfonso X I I I " ' 
para "La Tropical"; brincó en una' 
trasera; se hizo un ovillo en ella! 
y tanta gracia encontraron al chico 
GUEHRA A L A GUERRA 
LONDRES, Agosto 23. 
La organización de todos los obre-
ros del mundo para evitar guerras 
futuras se incita apelando al "Prole-
tariado del Universo" por l a "Liga I n -
ternacional de Obreros," en Rotter-
dam, ar t ículo firmado por un núme-
ro de Jefes obreros europeos. 
"Uno de los mejores métodos para 
Impedir guerras futuras—dice el ar-
tículo publicado en el "Times"—esi re-
husar transportar tropas o material 
de guerra. La organización del traba-
jo debe cesáf de ser el cómplice del 
imperialismo y el militarismo, y así 
sólo la decidida acción del pueblo sal-
vará a la humanidad." 
Otras de las regulaciones de la ape-
lación al mundo obrero Incluye la de-
manda de que ningún tren de muni-
ciones debe circular y ningún buque 
cargado con materiales de guerra de- i 
be navegar, n i un transporte de t ro-! 
pas, impidiendo el suministro de ví-¡ 
veres, y paralizando la fabricación1 
de materiales de guerra tan pronto j 
como se declare un conflicto, hacien-
do la huelga general en todos los de-
más asuntos. 
"Camaradas—concluye el art ículo— 
en 1914 nuestra organización fué de-
masiado débil para resistir contra la 
guerra. Ahora es más fuerte, porque 
tiene veintisiete millones de miem-
bros; pro su fuerza más bien descan-
sa en el espíri tu que los anima. Esta 
organización tiene en sus manos el 
poder de salvar al-mundo de la re-
petición de las crueldades que acaba 
de azotar. ¡Guerra a la guerra!" 
E L ENTUSIASMO BELICO I>E LOS 
POLACOS. 
POSIEN, Agosto 23. 
Las victorias polacas sobre las t ro-
pas del soviet ruso ante Moscou han 
causado hoy aquí intensa excitación, 
desfilando por las calles cuerpos de 
soldados de línea y de voluntarios 
cantando himnos anti maximalistas. 
Las calles ostentaban carteles l la -
mando voluntarlos y señalando la 
amenaza sangrienta del bolshevismo. 
La mult i tud vitoreaba y despedía efu-
sivamente a las tropas que en los tre-
nes se dirigían al frente septentrio-
nal. 
Las noticias recibidas del campo y 
de las ciudades informan que se or-
ganizan destacamentos de voluntarios 
entre el elemento civil y que las mu-
jeres se Incorporan con sus maridos 
y hermanos. Tan popular es el mo-
vimiento que hasta los niños hacen 
ejercicios militares en las calles. Dí-
cese que el objeto de esas organiza-
ciones es el de vigilar la frontra oc-
cidental de Polonia y asegurar que 
los límites de ésta se mantengan. E l 
interés en la formación de cuerpos 
de voluntarios aumenta por los infor-
mes de que los maximalistas están 
recibiendo municiones de boca y gue-
r ra del Este de Prusla. Cuatro tre-
nes cargados con carbón y consigna-
dos a ciudades del Este de Prusia fue-
ron hechos retroceder por haberse 
encontrados en ellos ametralladoras 
ocultas en el carbón. Todos los car-
gamentos que proceden de Alemania 
son ahora objeto de especial atención 
por los vistas de aduana de la fron. 
tera. Gran número de refugiados con-
t inúa llegando diariamente a esta ciu-
dad. 
MEJORA EL ESTADO SANITARIO 
DE VERACRUZ. 
VBRACRUZ, Agosto 23. 
Las noticias recibidas por las au-
toridades de esta ciudad reflejan dis-
minución en el número de atacados 
de fiebre amarilla. Ayer no hubo nin-
gún caso nuevo. La desinfección se 
hace en grande escala por la Sanidad, 
dando magníñeos resultados. E l doc-
tor Noguchi, de la Fundación de Roc-
kefeller, se halla en camino desde la 
Capital para cooperar aquí en la cam-
paña contra el brote de fiebre amarl. 
l ia. El doctor Carlos Mchael de la 
Sanidad de los Estados Unidos y que 
está aquí desde que apareció la peste 
bubónica auxilia a las autoridades 
veracruzanas y permanecerá, en esta 
ciudad hasta que se restablezca la 
normalidad sanitaria. 
L A INDEPENDENCIA EGIPCIA 
LONDRES, Agosto 23. 
Según el "London Times", se i n i -
c iarán negociaciones entre la Gran 
Bre taña y las potencias del mundo, 
tan pronto se firme el convenio defi-
nitivo entre los Gobiernos de Egipto 
e Inglaterra, encaminadas al reco-
nocimiento de la independencia de 
Egipto. • 
El convenio definitivo será pre-
sentado para su con irmación al Par-
lamento inglés y Asamblea egipcia. 
Es probable que a la referida 
Asamblea se le pedirá que promulgue 
nuevas leyes orgánicas, incluyendo 
en ellas el nuevo convenio y fijando 
en las mismas las futuras responsa-
bilidades del Ministerio y la sobera-
nía. E l Times agrega que los detalles 
se a jus ta rán a un Tratado de alian-
za, que se espera que será concerta-
do tan pronto regrese la delegación 
egipcia e informe acerca del conve-
nio. 
Según el referido periódico, entre 
^as cláusulas del convenio hay una 
por la cual Inglaterra garantiza la 
integridad de Egipto contra cualquie-
ra agresión extlranjera. E l sistema 
actual de designar asesores en los 
distintos ministerios será abolido; 
pero se nombrarán funcionarios i n -
gleses para que lleven a cabo las ope-
raciones de la Comisión de deuda 
pública y haga cumplir las leyes re-
lacionadas con log extranjeros. To-
dos los funcionarios ingleses que 
presten servicios en el Gobierno egip-
cio o que se nombren en lo sucesivo, 
serán responsables de sus gestiones, 
ante los Jefes de Departamentos 
egipcios. Por ahora los agentes di-
plomáticos egipcios en el extranjero 
quedarán limitados a aquellos países 
donde Egipto tiene intereses comer-
ciales. 
LOS CAMBIOS PRODUCIDOS POR 
LAS VICTORIAS POLACAS. 
BERLIN, Agosto 23. 
La mayor parte de los periódicos de 
Berlín guardan silencio acerca de la 
inesperada si tuación mil i tar ruso-po-
laca. E l 'Allgemeine Zeitung", adqui-
rido por Hubo Stimes, magnate indus 
t r i a l a lemán cree que las negocia-
ciones de paz que se efectúan en 
Minsk están muy comprometidas, a 
menos que las condiciones de Rusia 
se modifiquen a úl t ima hora. 
"La fisonomía política del mundo" 
—dice el citado periódico—se ha alte-
rado en estos días y nada se ha di-
cho de la política alemana con respec-
to al cambio. Los últ imos efectos de 
los empeños militares de Rusia no se 
pueden juzgar todavía, pero son para 
hacerlos sentir en Crimea y posible-
mente también en Oriente." 
Créese que la posición de Alemania 
interior y exterior, se ha complica-
do en peor sentido, de resultas de lo 
acaecido en la semana pasada, dice 
el "Pan Gemíanle Deutsche Zeitung." 
CONFERENCIA DEL SEÑOR GIO-
L I T T I T MR. LOTD GEORGE 
LONDRES, Agosto 23. 
Se espera al Presidente del Conse-
jo de Ministros de Ital ia, señor Gio-
l i t t i , para la conferencia con Mr. 
Lloyd George, antes de que éste con-
teste la nota del Gobierno de Was-
"hington relativa a impedir el reco-
nocimiento del Soviet de Rusia, seña-
lado como significativo—dice un des-
pacho de Lucerna al "London-
Times". 
El señor Gioli t t i , dice el despacho, 
está de completo acuerdo con el Pre-
sidente Wilson en lo de la indepen-
dencia polaca, pero le ha dado a los 
socialistas italianos la palabra de 
que reconocerá el Gobierno del so-
viet. Y hay razón para creer—agrega 
el despacho—que Mr. Lloyd George 
apruebe la posición italiana en fa-
vor de ese reconocimiento tan pronto 
como se concluya el tratado de paz 
entre Polonia y Rusia. 
"E l punto de vista italiano, conclu-
ye diciendo el despacho, es el de que 
el Gobierno del soviet no pueda con-
tinuar existiendo en cuanto se res-
taure la paz en Rusia." 
EL TRIGO EN AUSTRALIA 
ROMA, Agosto 21. 
Los campos de trigo en Austral ia 
produci rán en la estación próxima 
I un cincuenta por ciento más que en 
1919, pues el tiempo y las condicio-
nes de las cosechas han sido favora-
bles hasta el día 17 de este mes. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS EN B E L . 
GICA 
AMBERES, Agosto 23. 
Hoy se llevaron a cabo ejercicios 
gimnásticos en el estadio olímpico. A 
cada nación se le permit ió un team 
compuesto de dieciseis a veinticuatro 
gimnastas. 
Entre las naciones que han inscrip-
to sus representantes se hallan Ces-
co Eslovaquia, Inglaterra, Egipto, 
Noruega, Bélgáaa, Franoia, Monaco, 




VERACRUZ, Agosto 23. 
La huelga de estibadores y emplea-
dos de t ranvías ha sido arreglada 
(Pasa a la plana 4; columna 5) 
D o n E m e t e r i o Z o r r i l l a 
DE IvA FIRMA O EL. TRATADO JL SU RATIFICACION 
OCIyXVIIl. ^ 
El Candidato Republicano Harding y s u c a -
lumnia contra E s p a ñ a sobre l a 
exi 
(I>asa a la plana 4; columna 1), 
De nuevo surge en los Estados Uni-
dos la afirmación de que los españo-
les volaron el "Maine"' en la Baba 
de la Habana el 15 de Febrero de 
1898. Y esos 22 años pasados, no han 
convencido n i en un ápice siquiera al 
Senador Harding, Candidato a la Pre-
silencia de la República de los Esta-
dos Unidos por el Partido Republica-
no, de que tal afirmación es gratuita 
y calumniosa. Y vean nuestros lecto-
res que el momento elegido por Har-
ding para repetir la calumnia no po-
día ser más solemne; fué el 5 del co-
rriente mes de Agosto, al recibir en 
Marión, donde habita ese Candidato, 
a los veteranos norte-americanos de 
la guerra Hispano-Ámer icana . 
Era el tema de su discurso que los 
Estados Unidos jamás habían reque-
rido la espada sino por un ideal, no 
mancillado por ningún interés egoísta 
v que así sucedió al poner término a 
los excesos de algunos militares en 
Cuba, y cuando a tal obra se dedica-
ban vino la traición (the treachery) a 
volar el "Maine"'. No había allí nadie 
que le diese un ment í s ; pero todavía 
no hace mes y medio que volvíamos a 
esta Ciudad de la Habana de los Es-
tados Unidos y en el viaje saltó la 
conversación sobre el "Maine" entre 
varios súbditos de los Estados Unidos, 
asegurando todos que estaban plena-
mente convencidos de que el accidente 
fué casual, llegando uno de ellos, cu-
ya tarjeta tiene en su poder el que es-
to escribe, a afirmar que él participó 
en las obras para poner a flote los 
restos del "Maine", cuyo casco estaba 
destrozado en el sitio de la explosión, 
desde dentro afuera por la violen-
cia interior, teniendo la enorme aber-
tura una forma estrellada con los 
dentellones de las planchas dirigidos 
hacia afuera. 
Muchos saben que cuando comenza-
ron las obras de la flotadura del 
"Maine", el Gobierno español propu-
so que se designase una Comisión pa-
ra que examinase el casco y se dijese 
cómo haba sido la explosión, si de 
dentro para afuera o si provocada por 
una mina o torpedo de fuera adentro. 
Los Estados Unidos rechazaron esa 
Información y ese peritaje; y es claro 
que no la habrían rechazado si hu-
biesen tenido la certeza de que voló 
el "Maine" por la explosión de una 
mina o de un torpepdo lanzado contra 
e? casco del buque. 
Y no fué esa la única ocasión en 
que España propuso el nombramiento 
de una comisión para que se supiese 
de una vez para siempre cómo y por 
qué se hundió el "Maine'. 
Tenemos a la vista el volúmen so-
bre el Tratado de Par í s de 1899, Im-
preso en las oficinas del Gobierno de 
los Estados Unidos, en Washington, 
de 677 páginas , y que en la Portada 
dice: "Enero 4 de 1899; se leyó el 
Tratado ese día por primera vez y se 
remitió a la '"Comsiión de asuntos 
exteriores del Senado", acompañado 
con él el Mensaje (del Presidente) y 
todos los Protocolos para que se i m -
primiesen, confidencialmente, para 
uso del Senado". 
De esos documentos del protocolo 
resulta que en un Memoramdum del 
21 de Noviembre de 1898, dirigido por 
los Delegados de los Estados Unidos 
a los de España, cuando celebraban 
las Sesiones que condujeron al Tra-
tado de Par í s , la Comisión Americana, 
de pasada, acusó a España "de des-
cuido e incapacidad para garantir en 
sus puertos la seguridad de los bu-
ques de una Nación amiga". 
Y entonces la Comisión española, 
tanto en el Protocolo número 21 (pá-
gina 242 a 244 del libro del que ex-
tractamos estos datos) como en el 
Anexo de ese Protocolo (páginas 257 
y 258), se defendió de tales acusacio-
nes con toda la energía de quien se 
ve falsamente acusado de traición. 
Propuso España un artículo adicio-
nal al Tratado que decía (página 242 
de ese libro reservado para el Sena-
do:) 
"A propuesta del Gobierno español 
las dos partes contratantes convie-
nen en nombrar una Comisión inter-
nacional encargada de depurar las 
causas y responsabilidades de la ca-
Uatrofa del " M a i ^ * aoaoclda eg e l 
puerto de la Habana el 15 de Febrero 
de 1898." 
Los dos gobiernos sufragarán por 
mitad los gastos de esta Comisión que 
deberá reunirse en la Habana a la 
brevedad posible, previo el asenti-
miento de los Gobiernos de Alema-
nia, Francia y Gran Bretaña. 
"Caso de aparecer responsable el 
Gobierno Español , t endrá que abonar 
la parte de gastos correspondientes 
por esta Comisión a los Estados Uní-
dos. Además un barco de guerra es-
paño l tendrá que i r a Nueva York a 
saludar el pabellón de los Estados 
Unidos." 
Si, por el contrario, decidiera la 
Comisión la Irresponsabilidad de Es-
paña, atribuyendo la catástrofe a un j 
accidente en el interior del buque, o 
caso fortuito, el Gobierno de los Es- ' 
tados Unidos t endrá que abonar l a ! 
parte de gastos correspondientes por 
esta Comisión a España ." 
' A d e m á s el Presidente de los Es-
tados Unidos deberá dar cuenta de la 
sentencia arbitral a las Cámaras Nor-
te Americanas, haciendo constar en 
el Mensaje Oficial la lealtad de pro-
ceder de la Nación Española ." 
"Ese proyecto de artículo fué re-
chazado por los Comisarios norte-! 
americanos para el Tratado, quienes | 
declararon que consideraban termi-
nado el asunto. 
El señor don Eugenio Montero Ríos, 
Presidente de la Comisión española, 
declaró que no podía considerarlo co-
mo terminado, desde que el Presiden-
te de los Estados Unidos se había re-
ferido a él en su Mensaje al Congre-
so del 5 de Diciembre de 1898. 
El Presidente de la Comisión Ame-
ricana, Mr. Day, declaró que los Co-
Vnisarios Americanos no habían reci-
bido copia del mensaje y por lo tanto 
Jio lo habían leído. 
E l Presidente Montero Ríos, contes-
tó t[ue tenía en poder un extracto del 
mismo que podía presentar. 
"El Presidente Day replicó que los 
Comisarios Americanos no estaban 
dispuestos a continuar la discusión de 
este asunto en la ocasión presente." 
Poco antes de cerrar esta edición 
del DIARIO nos enteramos con pro-
funda pena de que ha fallecido nues-
tro estimado amigo don Emeterio Zo-
r r i l l a , uno de los más grandes talen-
tos organizadores y financieros de 
Cuba. Su nombre desde hace cuaren-
ta años hál lase unido a las más po-
derosas empresas bancarias y de fo-
mento del pa í s . En 1882 fué el árbi t ro 
de la Banca en esta capital, y sus 
arriesgadas iniciativas para encauzar 
el movimiento de los cambios y de las 
cotizaciones produjo gran excitación 
en la calle de Mercaderes, donde se 
reúnan todos los elementos financie-
ros de Cuba. 
Después se dedicó a fomentar Inge-
nios en los que no estuvo aforUmado 
a causa de que entonces estaban en 
baja los negocios de azúcar . Pero el 
señor Zorr i l la no se desanimó ante el 
mal éxito de sus empresas azucareras. 
Volvió al campo de sus actividades 
organizando nuevas compañías in-
dustriales y de fomento con lo que 
volvió a la cumbre de su poder y sus 
aciertos como hombre de negocios. 
A él se debe el ferrocarril de San 
Cayetano a Viñales . Fué Tesorero de 
la Junta Protectora de Libertos cuan, 
do se verificaba la extinción gradual 
de la Esclavitud. F u é Vocal de la 
Junta de Amillaramiento y de la Jun-
ta de la Deuda. Fundó el Banco Agrí-
cola de Puerto Pr ínc ipe ; dirigió el 
Banco de Comercio' fué Presidente de 
la Compañía Telefónica, de la Empre-
sa del DIARIO DE LA MARINA, de 
la Compañía de Almacenes de Regla, 
de la Compañía del Gas y Electrici-
dad; del Centro de Dependientes, y 
úl t imamente se hallaba al frente de 
la administración de la Havana EHec-
tr ic Railway etc. Power Company 
donde deja a su hijo mayor ocupando 
fuy dignamente su lugar en el des-
empeño de tan importante cargo, 
i E l señor Emeterio Zorr i l la pertene-
ció a la Sociedad Económica de Ami-
gos del País y a la Sociedad de Bene-
ficencia Montañesa, por ser hijo de 
aquella noble región de la Montaña, 
pues nació en Riva, en el valle de 
Riesgo (Santander) en 1848 habiendo 
venido a Cuba muy joven, casi un 
n iño . 
En todas sus empresas ha dejado 
visible huella de sus extraordinarias 
facultades contribuyendo en gran m y -
nera a la prosperidad y auge de los 
intereses que se le confiaban. 
Deja en Cuba un buen nombre y mu 
chas simpat ías por su noble carác te r 
y su espíri tu emprendedor, que ha sa-
bido aportar al país grandes rique-
zas, l , 
E l señor Zorr i l la llevaba una por-
ción de tiempo enfermo, víctima de 
cruel dolencia que, después del último 
viaje que hizo a España, recrudeció in 
tensamente. Pese a su estado, hasta 
el últ imo momento conservó claras 
sus facultades, y estuvo dictando dis-
posiciones relacionadas con los mu-
chos negocios en los ^ue empleaba sus 
energ ías . 
) Descanse en paz el Insigne patricio 
y reciban nuestro pésame sus familia-
res . 
N O T I C I A S D E L P U E R T 
(Pasa a la plana columna ^ 
EL ALFRED 
El vapor a lemán Alfred ha llegado 
de Hamburgo con carga general. 
La goleta americana Aunie M. Mur-
phy, ha llegado de Mobila con pinos 
cortados para estacadas. 
L E HURTO $20 
Generosa Núñez, denunció que José 
Montes le hur tó a bordo del (Espag-
ne de cuyo barco fueron pasajeros, 
$20. 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Miami que tra-
jo carga general y 122 pasajeros, en-
tre ellos los señores Julio C. Lassin 
y señora ; Alfredo Nogueras; Nicolás 
Sánchez; Amelia Fe rnández ; Gerar-
do Díaz; Juan Maspons; Cándido Ro-
sales; Eloy Mart ínez; Francisco Ma-
dariaga; José C. Valdés ; Alberto T r u -
j i l l o ; Francisco Uru j i l lo ; Benjamín 
Cossío; Antonio Santos; Juan A. Pé-
rez; León M i r ; Rafael Mayor; Fran. 
cisco Losada; Manuel Pulido; Manuel 
Garc ía ; Pedro Suárez y señora ; Juan 
B. Soto; Honorato Line; Enrique Sal-
gado; Juan Hut Betancourt; Víctor 
AL Quintana; Juan O. López ; J o s é J . 
Espino. 
E l doctor Antonio Covas Guerrero; 
José Rodríguez Acosta y familia; 
Luis Fernández ; Ricardo Lamay; Mer 
cedes Villate e hija; Loreto Vil late; 
Matilde Darbecker; Felicia Quintero y 
otros. 
Trajo este barco 122 chinos. 
También ha regresado de su excur-
sión por los Estados Unidos nuestro 
particular amigo señor Alberto D. Le-
dóu, subagente de la Peninsular and 
Occidental S. S. Co., quien disfrutó 
de un mes de vacaciones. 
E L COQUINA 
Procedente de Filadelfia ha llegado 
el vapor americano Coquina que t ra-
jo carga general. 
E L MIRITA 
El vapor noruego Mir i ta ha llegado 
de Tampico con un cargamento d© 
petróleo. 
EL PINAR DEL RIO 
El vapor inglés Pinar del Rio, llegó 
con un cargamento de abono proce-
dente de Port Amboy, 
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En Par í s han sido agasajados dig-
emente el doctor Cosme de la To-
rriente, cubano de excepcionales mé-
ritos, y su esposa, dama de al t ís imas 
virtudes y de estirpe noble; ambos 
bendecidos en Cuba por sus obras 
de caridad, en Matanzas principal-
mente por su apoyo generoso a la 
Instrucción primarla, premiando 
anualmente a los mejores maestros y 
a los más estudiosos niños de la pro-
vincia. 
Torrlente fué a Francia a llevar 
socorros en dinero para los buerfa-
nitos, los inválidos y las viudas, víc-
timas de la guerra pasada. L-a gran 
ciudad le recibió como a un ' bene-
factor; la Municipalidad celebró un 
banquete suntuoso en su honor, acu-
diendo a él, con el presidente de la 
Comunidad y algunos concejales, va-
rias personas de significación social. 
Y Cosme y Estela Broch, satisfechas 
sus conciencias y complacidos sus co-
razones por el cumplimiento de un 
deber y por la expresión de gratitud 
de una ciudad, andan recorriendo los 
sitios más célebres de Francia, ya 
por los efectos de la ferocidad que 
es caracter ís t ica de las guerras, ya 
por la resistencia heroica del pueblo 
invadido. 
E l ilustre senador cubano fué has-
j ta 1914 devoto amigo de Francia; yo 
' también. 
Durante la contienda fué entusias-
ta aliadófilo, como yo fui simpatiza-
dor de Germania por cien motivos, 
hasta que la disciplina patr iót ica me 
mandó ocultar mis s impat ías . Pero 
la obra de piedad, de conmiseración, 
de car iño, realizada por Cuba en 
pro de los infelices a quienes las 
balas alemanas dejaron sin padres 
o sin hijos, aún en plena contienda t u -
vo mi admiración y mi cariño, como 
la hubiera obtenido, en igual medi-
da, cualquier iniciativa en favor de 
los alemanes huerfanitos, que tavi 
bién son hijos de Dios. 
Llegue mi felicitación sincera a 
unirse al homenaje que el gran Pa-
rís ha rendido a uno de los cubanos 
que más valen en estos tiempos. 
Casualmente llegan a mis manos 
ejemplares de dos Manifiestos que 
han circulado en la provincia de Ca-
magüey, con firmas de numerosos 
electores libérale», enumerando en 
ellos los méri tos personales y patr ió-
ticos del que tanto laboró y con ta l 
éxito en la vindicación del asesinado 
Enrique Villuendas, y tanto derecho 
tiene a ser Representante, y pidien-
L a s A m o r t i z a c i o n e s 
s 
P L A N B E R E N G 
SEGUNDA DEL MES DE AGOSTO 
ilesultado de los solares amortiza-
dos en el Plan Berenguer en la se-
gunda decena del presente mes de 
Agosto con el número 28, estando 
exento de seguir pagando, pudiendo 
los interesados ordenar el otorga-
miento de las escrituras correspon-
dientes, debiendo antes pasar por las 
oficinas de este negocio establecidas 
en Aguiar, número 45, altos. 
Serie 1.—Blanca Fernández de Cas-
tro, vecina de Calzada del Cerro, 440, 
un solar que compró por $300 en el 
Reparto La Cachucha, lo obtuvo por 
93 pesos. ; 1 
Serie 2.—Luis Torres Batlle, veci-
no dp Figuras, 6, un solar que compró) 
por $400; lo obtuvo por $4. 
Serie 3 y 6.—Manuel Llano Tabla-
do, vecino de Adolfo Castillo, 34, Gua-
nabacoa, un solar que compró por 
$600; lo obtuvo por $30. 
Serle 4.—Obdulia Diviñó Aldama, 
vecina de San Rafael, 65, un solar que 
compró por $400; lo obtuvo por $36. 
Serie 5.—Susana Suárez Rodríguez, j 
vecina de Baños, 2, Vedado, un solar I 
que compró por $300; lo obtuvo por 
21 pesos. 
Serie 8.—Esperanza de los Ríos de 
Torre, vecina de Plaza de Martí , 2, 
Gibara, un solar que compró por 
$500; lo obtuvo por $20. 
Serie 9.—Trinidad González Pérez, 
V e c i n a de cal^6 29, Vedado, un solar 
q u e compró por $300; lo obtuvo por 
12 pesos. 
Serie 10.—José Chauvin D., vecino 
de Baños, 49, Vedado, u n solar que 
compró por $500; lo obtuvo por $15. 
Serie 11.—Mercedes Falcón de Igle-
í ias , vecina de Estrella, 114, un solar 
C6943 lt.-23 
que compró por $300; lo obtuvo por 
3 pesos. 
Los terrenos del Plan Berenguer, 
es tán situados en los barrios de Ar ro -
yo Apolo, Mantil la, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
La popularidad del Plan Berenguer 
está en que sigue vendiendo sus so-
lares por su sistema fácil y cómodo 
de amortización por sorteos, median-
te el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales sin interés , no teniendo el 
suscriptor que dar ninguna cantidad 
de dinero adelantada. Y esto es preci-
samente lo que caracteriza la bondad 
de este negocio, que estando sus con-
tratos sujetos a un sorteo mensual 
DESDE E L PRIMER MBS QUE SE 
SUSCRIBEN, PUEDE ADQUIRIRSE 
LOS SOLARES POR E L PRIMER 
PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteos todos los meses 
entre cada cien con arreglo al n ú -
mero de serles que se hayan cubier-
to. 
Los solares de $150 metros cuadra-
dos valen $300 y se pagan a razón de 
$3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y\ se pagan a razón de $4. 
Los solares de 250 metros valen 
$500 y se pagan a razón de $5.00. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
SOLICITARSE A L "DEPARTAMEN-
TO DE INFORMACION" DEL PLAN 
BERENGUER, AGUIAR. 45, ALTOS. 
TELEFONO A-6348. HABANA. 
nO HAY DIPERCnOIA ..entRE u ERUTAYLA 
o m D c r i A f i o o D c P M T o : 
¿ T A . M A R I A D E L R O Í > A ^ I O , 
C5 E L POSTRE PREDIIXOTO DE LAÓ I?ER50nAó DE 0U5TO 
S E v enoe e n 4 L A S TiEnDAa D£ víVE&ea. 
do al partido liberal que le designe 
candidato por Camagüey. 
No me han sido enviados estos do-
cumentos para que ponga mi granito 
de arena, como tan manoseadamente 
se dice, en la obra iniciada en la 
ciudad de Tula y Agrámente porque 
ni soy liberal, ni ejerzo la menor in -
fluencia en la política, ni deseo sig- i 
nificarme en pro de ningún candi-
dato. 
Es que saben muchos con cuánto 
gusto hago yo justicia a los cubanos 
que por su talento o su moralidad 
merecen admiración. 
Ahora, no aseguro que los amigos 
del doctor Secades se rán complací- : 
dos por la dirección de la política 
liberal. Porque, vamos a ver: ¿qué j 
condiciones exponen en pro de su ' 
deseo Que Secades es un liberal | 
consecuente: esa vi r tud ya no pesa | 
mucho en las decisiones de los parti-
dos. Advenedizos, recién llegados, de. 
sertores que se presentan armados de 
despecho, suelen ser tenidos en más 
estima que los fieles. Que e letra-
do muy inteligente, ¿y no es lo co-
rriente hacer legisladores a perso-
nas que no son capaces de escribir 
cuatro líneas con ortografía n i en-
tienden algunos ar t ículos de la Cons-
t i tución? Que es un hombre educa-
do, un patriota de la revolución y un 
ciudadano sin miedo, pero sin arro-
gancias: ¿y qué : el matonismo y la 
ausencia de sentimientos realmente 
patrióticos no son en estos tiempos 
de abulia abajo y de codicia arriba, 
patente eficaz de triunfo? 
¿El liberalismo no ha postergado a 
más de diez y más de veinte cultos, 
fieles y desinteresados, porque no se 
han presentado en el palenque de am-
biciones respaldados por mesnadas 
de guajiros con voto? 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA U i i J 
D E L DR. J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, CATARROS, BRONQUITIS, ASMA 
C a t a r r o A n í i g u o , Considerado incurable y C u r a d o en México 
c o n el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y C0DEINA 
Sr. Dr. José García Canteares. 
Muy Sr. mío: 
Ten ía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo 
las más afamadas preparaciones; con só lo cuatro frascos de su patente FIIY?» 
D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A , he obtenido una completa curar A 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento Otm » y 
me resulta con su A N T I D O L I N A , cada vez que he tenido neuralgias o dni 0 
Si Vd . gusta hacer uso de estas l íneas como crédito a la bondad H» S 
preparaciones medicinales, hágalo. "«-sus 
Su affmo. s. s. 
José Torres Ni'iñes, 
AdmlolstruJor de Correos, Coiy. México. 
NOTA.—Ci i«s*timo nava «i retrato del inventor en i» etiqueta, para evitar faiaifioaclonee 
Vérdad como un puño esta que es-
cribe Alvarez del Real en su ar t ícu-
lo del jupves, "Los rebeldes": 
"Los candidatos nacionales no se 
improvisan en el misterio de los bu-
IWÍMTOU 
AeuiAR no 
Es Un Derrotado 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Pronto le volverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energías, 
será un hombre nuevo. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : EL CRISOL. N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
fetes, ni los crea la voluntad exclu-
siva de unos cuantos jefes impopu-
lares." 
"Las grandes soluciones [pa-trióti-
cas no están esperando para surgir a 
que ocurra un disgusto personal en-
tre dos amigos." 
Verdad como un puño, dije; no: 
dos verdades grandes como monta.' 
ñas. 
En esto de las coaliciones be veni-
do pensando eso; que los candidatos 
nacionales no se inventan; han de 
estar ahí aureolados por un prestigio 
inmenso, rodeados de una inmensa 
popularidad, amados, respetados, ad-
mirados por todos, constituyendo una 
gloria para el país. Hay en las na-
ciones cultas grandes figuras inte-
lectuales, hombres Insignes, alejados 
de la política, apartados siquiera mo-
mentáneamente del luchar de las 
asambleas, pero con nombre tan alto 
y méri tos tan grandes que en deter-
minado momento pueden ser lazo de 
unión entre encontradas tendencias 
y solución acertada a un grave pro-
blema social. 
Pero en Cuba, ¿cuántos hombres 
hay de esa condición excepcional? 
Tal vez como las camisas del hidal- j 
go montañés don Pascual Pérez Qui-j 
ñones, sean nones sin llegar a tres. 1 
Oigo decir que si García Vélez, 
que si Castillo Duany, patriotas res-1 
petables, sí, pero desconocidos de la I 
masa electoral, ayunos de populari-
dad, y uno de ellos ausente del país. 
Ni estadistas de fama, n i héroes ex-
celsos, ni personalidades sobresa-
lientes. Personas decentes, hombres 
educados, leales servidores de Cuba 
durante la guerra de iiidependencia; 
pero eso basta a garantizar la de-
voción de todos? 
Oigo decir que Núñez, que Zayas 
¿y qué : son otra cosa, aparte sus 
méritos que no regateo, son otra co-
sa que dos de los aspirantes a la 
primera magistratura? Con el mismo 
derecho Montalvo, con más derecho 
Gómez pueden estimarse candidatos 
nacionales. 
Háganse las combinaciones que se 
hagan, escójase el candidato qu3 se 
quiera como transacqi.ón, como un 
tercero en discordia, pero no se ad-
judique el t í tulo de candidato nacio-
nal y no se eleve falsamente a las 
cumbres de la popularidad y la ad-
miración pública, a cubanos que real-
mente valen, pero no más ilustres 
que Montalvo, Wifredo, Torr iénte y 
tantos otros que, sin ejnbargo podrían 
ser candidatos de su partido, no de 
la patria toda. 
Ahora bien; la coalición zaya-
conservadora se h a r á ; Asbert y tal 
vez Núñez en t ra rán en ella. Una vez 
irradiado Montalvo todas las fuer-
zas antimiguelistas se un i rán inten-
tando—en vano a mi juicio—superar 
en número a las liberales, Y es por 
esto nue f\ general Montalvo, ya de-
mostrado que es un carácter v 
finida su actitud frente a i n i p ^ 
nes ajenas a la autoridad mon H 
su partido, debiera renunciar definí 
tivamente. enni-
Yo se io aconsejaría si ^ c 
tara, porque yo que conozco más i™ 
el al pequeño miserable teatro noli 
tico de Cuba ; yo que por más v\¿ 
y mas en contacto con las contrarif 
dades de la vida, sé hasta dónde IK 
gan adhesiones y fidelidades, yo nñ 
tengo duda de que los más de sus 
fieles le abandonarán; ios más le 
acusarán tanto como ]e adularon v 
los que más le impulsaron al sacri-
ficio de su tranquilidad y de sus ne-
gocios en nombre de la patria, le culi 
paran de la derrota inevitable. 
En nuestro amado país las popula, 
ridades duran poco; la consecuencia 
es rara v i r tud; seguir al caído, acom. 
pañar al combatido, eso, eso son muy 
contados los que lo hacen; todos mi-
ran de qué lado sale el sol, y se in-
clinan reverentes ante su luz, dejai-
do a t rás amistades, lealtades y vir-
tudes. 
Váyase Montalvo antes que lo va-
yan. Su hogar modelo, su familia mo-
delo, su hacienda y PU paz valen más 
que todas las candidatums y todas 
las vanidades de If política ruin. 
J, N. ARAM^I'Rl', 
Marcas y Patentes 
RICARDO MORE 
Ingeniero Imlnstrlal 
Ex-Jefe de los negociados de .Marcas 
y Patentes. 
Bninínio, 7 altos. Teléfono Á-MW. 
Á partís do niinier» 7% 
CáP50 a í t 
&An RAFAEL É inDU&TRIA. 
AQTTlIjrNO OKDOÍ5-E.',. dehUlamento 
auto- izado por las respect ivas Compa-
ñ í a s de Seguros rendo en p ú b l i c a s u -
b a s t a v o l n n i s r i a la g i l e t a a m e r i c a n a 
'Anne Jjorú." con l a s p.-i'tenencias qu-j 
en e l l a í-e h a l l a n , s u r t a en este Puerto 
• n tre Rolot y T r i s c o r n i a v la •n.TKr, dn 
madera que leñera a «¡ti L< rdo, en el esta-
do en que ambo:* se ei cuentran siendo 
de cuenta del comprador tortos ios cas -
tos de derechos do A ¡uar.a v cuales -
<iulera otros de buque y c a r c a 
L a s propos ic iones rial.ríin de com-
prender e l buque y su c a r p a , pero ex-
presfilidi se por sepa'-ad" c u á n t o se ofre-
ce por el biKiue v <'".fint) e1 precio a l -
zado que se ofrece por e l c a r g a m e n t i 
de m a d e r a a i - tna lmsnte a bordo del m i s -
mo, e n t e n d i é t dose todo a riesgo y ven 
t u r a del comprador . 
Se c o n s i d e r a r á me ior t)ostor a i u e l que 
sumando a m b a s p a r t i d a s de su propos i -
c i ó n ofrezca mayor car i t idad. 
L a s propos ic ioros se har&n en pUep-o 
r-err.-'do y se p r e s e n t a r a n id que s u s c r i -
be p a r a ser abiertos ••n <•! ac to de l a 
f-ubasta que se efei-tuarrt ante Notar io 
P ú b l i c o en las ofi.-jimiH del vendedor. 
C u b a n ú m e r o 76 en e s ; a ciudad, a Ins 
f: de l a tarde del d í a 2i! «leí corr iente 
mes de Agosto . 
L o s l i c i ta 'Jores a c o i r p a ñ a r i l n con su 
p r o p o s i c i ó n una cant ldai l igual a l dle? 
por eier.to del i r i p o r t e 'ofal de la «uis-
ma, p a r a g a r a n t i z a r a l vendedor e l riarn 
p l i ra ientc de s u o f e r t a ; y l a cant ida 1 
deposi tada per el qmj resulte rematador . 
Qued^rfl. en poder del vendedor para r e s -
ponder del "umpi imiento l e l a s obliga 
clones de s u cargo. 
E l pago del resto del precio do l a 
venta del buque y de su cargamento na 
b r á de sa t i s facerse por el reraai.adcr a l 
que s u s c r i b e , prec isaiuente e i d í a en 
fiue la Aáv.i n a acepte la e n t i a d a do! 
buque y su cargam-mt-» . debiendo so l i -
c i t a r s e esa e n t r a d a por el comprador i n -
mediatamento. 
E l vendedor se r e s e r v a e l derecho de 
rechá-Aar todas las proposiciones, si lo 
cons idera convei i ienta. 
L a e s p e c i f i c a c i ó n le las maderas qu'í 
I r a í a e l buque- se h a l l a a la d i s p o s i c i ó n 
de los l ic l tadores en l a of ic ina de l que 
s u s c r i b e . 
I Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i c o 
| - 'Diar io de l a Marina" i i h n e l presente 
, en l a H a b a n a a 21 de Agosto do 1920. 
31528 
AQUILINO ÜRDOSrEZ. 
26 m y t. 
Asociación de Dependiente ^ 
del COMCÍ] de la H J u n ? 
Secciones de Ins t rucc ión y de Bellas 
Artes Curso Escolar de 1920-21 
De acuerdo con los preceptos re-
glamentarlos se avisa a los señores 
asociados que con esta fecha queda 
abierta la Matricula ordinaria para 
las clases de las Secciones de Ins-
trucción y Bellas Artes, en el Centro 
Social, en horas hábiles, previa pre-
sentación de la declaratoria de pa-
rentesco, recibo social y del carnet 
de identidad. 
Habana, 21 de Agosto de 1920.—Ni-
colás Planas, Presidente de la Sec 
ción de Ins t rucción; Pablo Garcign 
Presidente p . s. de la Sección de Be 
lias Artes. 
6934 alt 3t-21 
I 
E N O S D E B A Z A R E S 
R I A S , R O P A H E C H A Y A L 
N E S D E T E I Í O D S 
Hace varios meses se puso un Anuncio en los perió-
dicos de esta Ciudad con el tí tulo "PROPIEDAD DE LA 
MARCA TROPICAL" y se envió por correo circulares en 
las cuales se decía que única y exclusivamente "LA SO-
CIEDAD" con domicilio en Obispo número 65 podía usar 
y anunciar el nombre "TROPICAL" por ser marca re-
gistrada de su propiedad, según lo comprueba el certifi-
cado número 31,801 de 8 de Mayo de 1916, expedido por la 
Secretar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
No obstante dicha advertencia, algunos establecimien-
tos, que desde luego se supone ignoraban el expresado 
Aviso, han anunciado en sus vidrieras y por medio de pa-
politos o tarjetas los Trajes tela "TROPICAL" a precios 
ITTISOTÍOS', porque no es la muselina lavable >egítuna, 
que se fabrica también exclusivamente para esta casa, â 
cual dura tres temporadas sin romperse y lavándose dos 
veces al mes, siempre que ejecuten dicho lavado, casas 
preparadas para llevarlo a cabo; de modo que tengan en 
cuenta todos los" arriba mencionados que este es el último 
Aviso que se hace, y no ext rañe a los infractores ce 
derecho, que los persegui ré sin contemplación do ningún 
género y les exigiré la responsabilidad correspondiente. 
V d a . D E F A R G A S 
C. 6910 
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E s p a ñ a y _ s u P r e n s a 
E L G E N E R Á T B É R E N Q U E R 
Va de antes sabía de los grande» 
ilftns aue adornan al general Be-
«iner alto comisario de España en 
S - r u e ¿ o s . Su figura destácase en la 
íma española de Africa con marca- , 
^ caracteres propios, que lo hacen i 
Ironfundible. Como el ilustre gene-Í 
o? Fernández Silvestre, gobernador | 
^ „na de las más importantes plazas | 
Marruecos, el general Berengner,, 
&l nacido en Cuba y a Cuba profesa | 
€ A cariño según declaración recién- , 
^ Sel cónsul español, señor Buigas, 
de f f ^ ú a l i d a d ha hecho que sean 
^ns cubanos de nacimiento las prm-
^ l e s figuras que intervienen ahora 
la Pacificación de Marruecos pa-
l asegurar allí el protectorado es-
Tí/íl Y precisamente se declaran 
P^os caudillos en los momentos en, 
a I l el problema africano, agudizado 
a"r la S e s t i ó n de Tánger , presenta 
P <.vrrres dificultades y m á s peligrosos 
S S o s , ciando los colonistas fran-f l l l arrecian en su campana a fa-
vor de la expansión en Africa y cuan-
do España, en noble afirmación pa^ 
Sót ica , se muestra francamente deci-
/ida a no dejarse mermar sus indis-
cutibles derechos en Marruecos y 
mui especialmente en Tánger . 
/pela Francia a todas artes_ para 
desacreditar el régimen colonizador 
de España y trabaja en la sombra de 
,as cancillerías sobre esa palpitante 
cuestión africana en la que toda Eu-
ropa está más o menos directamente 
interesada y que, aún no hace mucho 
tiempo, hizo decir al ilustre embaja-
dor español en Londres, señor Merry 
del Val. que podía convertirse ea me-
cha que prendiera fuego a otra gue-
rra europea. 
Pero pese a los propios que desco-
nocen la importancia del problema 
de Marruecos y a los extraños que 
intentar falsearlo en perjuicio de Es' 
paña, la intensa labor realizada por 
ella, no es posible aminorar lo mucho 
que el general Berenguer hizo en pro 
del protectorado español. 
Recientemente el diputado M. Cala-
r y de Lamaziere, decía en la Cámara 
francesa: 
"Desde hace algunos meses, yo lo 
señalo a la Cámara, los españoles han 
hecho en su zona un esfuerzo que en 
un año les ha reportado más venta-
jas que los diez años precedentes. Ba-
jo la impulsión vigorosa, enérgica, de 
un hombre que es a la vez un ad-
ministrador y un soldado, el general 
Berenguer, han extendido ampliamen-
te su zona de influencia." 
Palabras que por venir de una alta 
personalidad política francesa dicen 
más en favor del ilustre general Be-
renguer, que todos los elogios que 
nosotros pudiéramos tributarle, ya 
que aquellas no pueden considerarse 
nacidas de la pasión, n i mucho menos 
del cariño. 
Eduardo A. Quiñones. 
N o t a s d e C a z a 
0 * 
o E: 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
E l Campeonato Nacional de Tiro do 
Pichón en el Club Cerro. Alfredo Bea-
le campeón y medalla .de oro. Manuel 
Picos medalla de pía a, y de bronce 
Julio Camp. Medallas de m e n t ó ; 
Prancisco Naya, Claudio Grande y Jo-
sé Ors»—Diez horas de fuego 
Con una brillante fiesta deportiva 
abandona los históricos terreno-i de 
}? Loma de la Mulata, la simpática 
sociedad Club Cazadores del Cerro. 
Ayer, como oportunamente anuncia-
mos 'tuvo efecto el Campeonato Na-
cional de Tiro de Pichón, y durante 
doce horas permanecieron los compe-
tidores haciendo fuego en sus turnos 
respectivos. Una despedida brillante 
merecía el antiguo local, en donde 
tantos triunfos se obtuvieron en el 
largo período que fué ocupado. Así. 
resultó un gran acontecimiento de-
portivo el campeonato verificado el 
domingo y del que guardarán gratos 
recuerdos tiradores y concurrentes. 
A las ocho Y cuarto a. m. el Incan-
sable director Felipe Martínez realizó 
el sorteo do puestos y a las ocho y 
media a. m . se daba la voz de pája-
ro, haciéndose el primer disparo del 
match, que fué muy emocionante y re-
ñido. 
De los treinta y ocho tiradores que 
pensaban tomar parte en la lucha, no 
asistieron a la hora reglamentaria, 
por diversas causas: Angel Fernán-
dez de la Haza, el estimado vicepre-
sidente; Daniel Lorenzo, Manuel C. 
Coca, José y Manuel González Buigas, 
José Blancoy Vicente Cartaya y el 
presidente de los Cazadores de Regla, 
Fermín Méndez Nelra, un buen ami-
go. 
Viajeros a New-York 
G R A N V A R I E D A D 
- E N E Q U I P A J E S D E — 
T O D A S C L A S E S 
Baúles Percheros desde $45— 
EL LAZO DE 0H8 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE Al PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-é485. 
C. 6929 8t.-21 2d.22. 
A P R O V E C H E S 
20^ DE DESCUENTO 
en todos !os zapatos 
de verano 
m m m m 
Y SE COIOCERA 
E L L O U V R 
P R 4 D 3 l i l . 
31397 21 ag .t. 
En el tendido no había un solo 
asiento vacío. All í estaban: Emilio 
Rodríguez, Esteban Isasi, el compañe-
ro Carrión, de ''Bohemia''. Andrés 
Costa. Manolo Puentes. Pedro López, 
Adolfo Mercadal. Pepe Río Ares. José 
Suárez. Ar tu ro Mata. Juan Blanco, 
Armando Izquierdo, Arturo Sáenz Yá-
ñez, ex-presldente del Club; Antonio 
Iglesias, Juan F . Abren, doctor Cai-
ñas y Mavilio J a é n . 
Actuaron de jueces y anotadores: 
' A . Recio. Julio Camp, José M . Do-
mínguez, Apolinar Ogazón, Felipe 
; Martínez y el cronista del D I A R I O . 
A cada competidor se le soltaron 
veinte pichones. 
Hasta la paloma nueve existían mu-
chos empates. De la doce a la veinte 
fué donde experimentaron mayor sor-
presa los espectadores. E l sol que 
durante tantas horas nos castigó, aun 
que los cinegéticos estamos acostum 
brados a luchar con todos los elemen-
tos, y los nervios por otro lado, con-
tribuyeron grandemente a que mu-
chos pichones salieran volando del 
círculo de muerte, sin que las muni-
ciones Ies hicieran alguna caricia. . . 
Entre Manuel Picos, Alfredo Beale 
y Julio Camp estaba el campeonato. 
A las cinco y media p . m . salía de la 
jaula la úl t ima paloma de tan inte-
resante match. Se acordó que el des-
empate por el t í tulo de Campeón Na-
cional y la medalla de oro, fuesen a 
cinco pichones. 
Momento c r í t i c o . . . un murmullo se 
deja sentir, las simpatías del público 
por ta l o cual tirador o club. Dos so-
cios del Cerro defendían la bandera 
del P«TO, mientras que un hijo de la 
Atenas de Cuba trataba de llevarse 
el campeonato para su patio. Alfredo 
Beale hace tres bajas, Picos i<?ual. 
Julio Camp dos solamente. Otro des-
empate entre P'/Cos y Beale, no hacen 
blanco ning-uM de los dos . . . 
Beale encañona y mata. 
Picos, un poco nervioso, hace fue-
go y se va el pichón, sin ser tocado. 
Beale, aclamado campeón de 1920 y 
medalla de oro. Picos, segundo pre-
mio, medalla de plata. E l campeonato 
no sale del Cerro y el notable tira, 
dor matancero que se portó muy bien, 
Julio Camp, obtiene la medalla de 
bronce, tercer premio. Beale, P^cos y 
Camp dieron muerte a diez y ochó p i -
chones, cada uno. 
Por Tas medallas de méri to empa-
taron con diez y siete pichones muer-
tos: Francisco Naya, Claudio Grande. 
José Ors, Celso Cuéllar, Felipe Mar-
tínez y Antonio Padial. No tomaron 
parte en el desempate Martínez y Pa-
dial. re t i rándose Celso Cuéllar del 
Río. por sentirse indismiesto. Las 
medallas quedaron en poder de Fran-
cisco Naya, Claudio Grande y José 
Ors, después de haber realizado Nava 
y Grande siete bajas, cada uno, y seis 
Ors. 
Isollno F . Iglesias, Emilio Alami-
11a. Marcos P iñar y Eugenio Crabb 
"colgaron" diez y seis piezas cada 
uno. A quince llegaron Gonzalo An-
dux y Giiell. Carlos Caballero. Alber-
to Recio y Augusto Ren té . En cator-
ce se quedaron: Pepín Veiga. Isidoro 
Corominas. José M . Domínguez. Cé-
sar Fernández y José María García 
¡ Cuervo, el muy querido presidente del 
¡ Club. En trece: Juanito Ibarguen y 
Laureano García . Serapio Rocamora 
en doce. Paquito Cuadra y Aquilino 
Lamuño en once. En diez: Carlos 
Fons y Junco, Pepe Ovies, Julio E . 
Mora y el entusiasta José Rosende 
Roca. 
Proclamados los vencedres, el fo-
tógrafo hizo funcionar el botón y se 
hicieron varios grupos. 
Como es costumbre, del DIARIO 
publicar con oportunidad estas notas, 
las escribimos hoy. Con un artículo 
dedicado a los campeones, daremos 
C H E 
P a r a q u e n o l loren los m u c h a c h o s . 
Pensar en el B a ñ o 
es acordarse del 
J a b ó n d e R e u t e r 
R E F R E S C A S A N A P E R F U M A 
publicidad a las fotografías hechas. 
A las seis y media se terminó el 
campeonato. 
Panchito Naya obtuvo el premio do-
nado por Felipe Martínez, para los 
' infanti les" durante la temporada. 
Poco orgulloso que estaba el inteli-
gente y simpático Panchito con la 
copa de plata conquistada. 
En el campeonato provincial de pi-
chón, las medallas de méri to las obtu-
vieron: Aquilino Lamuño. Emilio Ala-
mil la y Claudio Grande. Representan-
do al Club de Cazadores de Matanzas 
tomaron parte en el Campeonato Na-
cional, los queridos amigos Julio 
Camp. César Fernández y Pollo, José 
María Domínguez y Marcos P i ñ a r . 
La Directiva del Cerro debe sentir-
se satisfecha por el éxito alcanzado, 
y puede perfectamente dedicar su 
buena voluntad y gran energía para 
que en la temporada próxima sean 
inaugurados brillantemente los terre-
nos del Lucero. 
La úl t ima fiestad el año se rá el do-
mingo por la mañana, en Buena Vis-
ta: el Campeonato Nacional de Pla-
tillos . 
E l doctor Recio, presidente de la 
decana colectividad, en unicn de los 
demás miembros de la Junta Directi-
va, tiene empeño en que el match del 
día 29 sea el broche con que, frater-
nalmente, los cazadores cierren la 
temporada de 1920. 
ü i t í m a s Novedades en 
L A C I R U G I A D E L G T . C B O O C U -
L A R Y S ü T E C N I C A , por el 
doctor Rodolfo G u i r a l y Viond i , 
D irec tor y propietar i i , ce la c l í -
n ica o f t a l m o l ó g i c a ""ri . lra l" y 
Profesor 'ibro de o f t a J m c l o g í a . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 86 foto-
grabados tomados d^i n a t u r a l . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . . . $3.00 
L ' L A R T E D E P R E S C R I B I R , por 
el ' Profesor G i l b e r t V o l u m e n 
I de l a B i b l i o t e c a di- T c r a p é u t i -
t a de G i l b e r y t Cnrnov. 
1 tomo encuadernado un te la . . S3.S0 
E L P R O B L J S M A S O C I A T . D B L A 
S I F I L I S . — E s t u d i o de d ivu lga-
c i ó n , por el doctor J u a n H . Sto-
kes. Jefe de l a s e c c i ó n do Dor -
' m a t o l o g í a do l a C l í n i c a de L o s 
Mayo, Rochester , M i n n e s o t a . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo, encuadernadc ÍE.óO 
L A D O C T R I N A F R A N C E S A D E 
L A G U E R R A . — B s t u l í o s acerca 
de l a guerra , po" el G e n e r a l 
F o c h y otros. V e r s i ó n caste-
l l a n a . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . $1.50 
M I S M A L O S T I E M P O ? . — L i b r o s 
de memor ias del preclaro e s c r i -
tor cubano doctor R a i m u n d o C a -
brera. 
L n e s t a obra se es tudian las 
caucas que mot ivaron l a revolu-
c i ó n de F e b r e r o de 19^7, a s í co-
mo l a s personas que en l a mis-
ma tomaron par te activa.' 
Segunda e d i c i ó n aumentada con 
documentos que ha^ta a h o r a no 
h a b í a n sido del domir.K. p ú b l i c o . 
1 tomo en r ú s t i c a J2.00 
A S P E C T O S N A C I O N A L E S . — Co-
l e c c i ó n d>j a r t í c u l o s dest inados 
a incu lcar en los cubanos el 
amor a Cuba como N a c i ó n l ibre 
y soberana, por C a r l o s de V e -
lasco . 
1 tomo en r ú s t i c a fl.50 
P R O C E R E S C U B A N O S . - E s t u d i o s 
biojjrftficos do los hombres m á s 
notab les de C u b a , por N é s t o r 
C a r b o n e l l , con e l re trato de los 
mismos , i l i M d o s a l refutado d i -
bujante V a l d c r r a m a . 
Coni tene la b i o g r a f í a de M a r -
tí . Maceo, Saco, Gonzalo de Que-
sada , L u z Cabal lero , E s t r a d a 
P a l m a , M'iximo G ó m e z , A g r á -
mente, Agbero , A g u i l e r a , A r a n -
go y Par teuo , Armenferofe, B e -
tancourt . Cas t i l l o , C ó s p e d e s , F i -
gueredo. G a r c í a I ñ i g u e z , Garc ía 
y G o n z á l o r G o i c u r i a . G u t i ó r r e z . 
Josi ' M a r í a H e r e d i a , I.. pez, Bor-
da, M a s ó , Moneada, Morales L e -
mas, Mora le s y Gonz l l ez , P i n t ó , 
S e r a f í n S á n c h e z , V i l l a v e r d e . 
1 truno en r ú s t i c a . . . . . . $1.511 
H I P S I P 1 L A S . — C o l e c c i ' r de las 
m e i o r e s v m á s m r a s p o e s í a s <le 
R u b ó n D a r í o , co lecc l"nadas por 
el doctor Tlegrino E . P.titi; coi';o 
tr ibuto de C u b a a Ri'.! ^n D a r í o . 
1 hermoso tomo en M í s t i c a . . . SX.QU 
L E Y E N D A S E S P A D O L A S . — Obra 
e s c r i t a por a s h i n g t o n Trv ing . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a de J o s é K . 
Godoy. 1 tomo, en i ;ade-nado. S3.CU 
E L L I B R O D E B O S P L A G I O S . — 
L a s profanaciones l i t e r a r i a s . R o -
d r í g u e z M a r í n , Ce.U'-l- r, C a s a -
res, V i l l a e s p e s a , M a r t í n e z Sie-
r r a v otvoi>, por Luí .s A s t r a n a 
M a r í n . ^ 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . . S I . 0 9 
H I S T O R I A M N I V E R S A E D E O N C -
E N . L a ITl sTor ia m á s comple ta 
y i^ejor documentada que se h a 
punl icado b a s t a la f s d i a y que 
a b a r c a dePde los tiouipos pre-
h i s t ó r i c o s h a s t a l a t e r m i n a c i ó n , 
de l a g u e r r a europon de 1901. 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a publ 'cada ba-
j o l a d i r e c c i ó n de. don R a f a e l 
A l t a m i r a . E a presento edic iNn 
de la ndstov ia u n i v e r s a l ríe O n c -
ken se p u b l i c a en tomoy en 4o., 
perfectamente manuables , esme-
radamente impresos , nrofusamon-
te i lus trados y encuadernados 
en te la con planchas . 
A c a b a de ponerse a ln venta 
el tomo 26 de esta in teresante 
obra . 
P r e c i o <5«í cada tomo . . 
Se admi ten suscr ipc iones . 
L i b r e r í a " C E R V A N T . O S , " de R i c a r d o 
Veloso. Gahi ino 62, ( E s Q u i n n a Newtu-
no.) A p a r t a d o ,115. T e l é f o n o A-1958. 
H a b a n a . 
i t id . 11-t. 
R A N D A Y 
M P A Ñ I A 
OEPOETADOEES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro f 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Muralla, 61. Teléfono A-5G89. 
a 6606 «Jt. i Í t . -6 , 
53.00 
El DIASIO DE L A M A R I . 
IfA es el periódico mejor 
informado. 
T 1 M I R A ' I R A S C E S E VEl i l TAL 
, ' ' U " MEJOR K t iS SENCILLA DE »PLICÚ. f j . * 
W e ^ y e n t a ^ n l a s p r i n c i p a l e s r a i m \ c i > $ y D ^ g u e r ^ $ | 
Peoosí tp: P e l u c j u e x i i v U A ' C E N T í i A L ; r A g a m i ^ y O b É C k p l t i r 
i 
l e C o l o n i a con las ESENCIAS 
^ á d D r . JHONSONIÜ más f i n a s » « « 
EXQUISITA P I S A E L BARo I E ' . P iSüELB. 
ferems, D B W t S I A JOBSSDN, osispo 30, e s p i n o a Agolar. 
4* 
Son bellísimos, sus perlas de oriente tan puro, que sólo se diferen-
cian de las legítimas en que no lo son. Un "conoiseur'' únicamente 
las diferenciaría. Collares, sartas, primorosas. 
L A CASA DS LOS RBGAL»OS PRIMOROSOS 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
alt. 5t.-2. 
C Ü B A - W O R T E A 
N U E S T R O S SERVÍCIOS 
Atendemos al público de habla española , buscándola hospedaje cómo-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personan que nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando informes para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
PASAJES PARA TODOS LOS PUERTOS DEL MUNDO 
CORRESPONSAL E N CUBA: 
erjume 
los C íe 
3 
EL. PUBLICO UN GCSNERAl, Y ESPECIALMENTE LOS SEÑORES 
VIAJANTES DE COMERCIO QUE VISITEN LOS ESTADOS 
UNIDOS, PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDENCIA A ESTE BANCO. 
154 A L 160 W E S T 1 4 T H STREET 
N E W Y O R K . U . S . A . 
Abra una Caja g 
de Polvos S 
Quedará Encantada. 
Armiñan la piel 
femenina, la sua-
vizan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u é de Henr i Monnier 
P A R I S 
16 ACADEMIA CATOLICA P E CIENCIAS SOCIALES p p í v e v r T O BE C O D I G O DJ:L TRABAJO 
por el Poder Ejecutivo conforme al 
reglamento sobre la materia. 
3a. Cumplir los preceptos legales 
y cuantos requisitos dicte el buen! 
sentido con respecto a la higiene del 
establecimiento. 
4a. Poner todas las precauciones I 
reglamentarias y cuantas más fueren 
indispensables para precaver acciden-
ta. Dar comida sana v suficiente y 
habitac'fin higiénica al trabajador a 
quien aloje. 
6a Respetar y preservar la mora-
lidad de los trabajadores, y no estor-
barles de ningún modo el cumpli-
miento de sus deberes religiosos y 
políticos. • ' l 
7a. Sufragar la asistencia faculta-
tiva y la medicación del trabajador 
en caso de accidente, con derecho a 
que sean inspeccionadas por peritos 
de su confianza. Cuando por la otra 
parte "o se consintiere la inspección, 
el patrono quedará exento de todo 
deber fie asistencia. 
8a. Pr.ecar el sepelio del trabajador 
que fálleciere por efecto de acciden-
te del trabajo ocurrido en la casa o 
establecimiento patronal. 
9a. Cumnlir con toda diligencia los 
demás deberes aue las leyes y los 
reglamentos le impongan. 
Artículo 54. Son obligaciones del 
trabajador: 
la . Acatar la autoridad del pa-
trono y de sus rieleErad.-j'; en cnanto 
al tinb'-ijo o aprendizaje convenid^. 
2a Usar y cuidar los 'Itiles o ins. 
frumentos de t raba ío con el mismo 
esmero uue emplearían si fueran de 
sn pertenencia. 
3a. De acunar el edificio o la ha-
bitación t n oue el natrouo Ies bubie-
l a aloia'ln y devolverle ios fitiles e 
inqtrumivp^s del t r a b á i s que a dicho 
patrono y e* tenezcan, cuando termine 
o se^ re"- i adido el contrato 
Art fcul j 55. La mujer trabajadora 
tiene devocho: 
lo. A vacar desde que entre en el 
octavo mes de embarazo, y a ocupar 
ce nuevo su plaza siempre que la re-
clame dentro de los treinta días si-
guientes al parto o al aborto. 
2o. A disponer de una hora de las 
que compongan la jornada, sin mer-
ma de su retr ibución, para amaman-
tar a los hijos que tuviere en edad 
de lactancia. De dicha hora podrá 
disponer la madre, bien enteramente 
de una vez, bien en dos veces, d iv i -
diéndola en partes iguales. 
3o. A ocupar habitación indepen-
diente de la de todo varón que no sea 
su marido o su hijo impúber, cuando 
fuere alojada por el patrono. 
C A P I T U L O II 
Del contracto de aprendizaje 
SECCION la . 
Del concepto del contrato. 
Artículo 56. Por el contrato de 
aprendizaje el patrono se obliga a 
enseñar, por sí o por otro, un oficio, 
arte o industria al aprendiz, y éste 
a trabajar para aprender. 
Artículo 57. Los mayores de ca-
torce años pueden contratar su 
aprendizaje, bien con la licencia de 
la patria poteatad o del tutor, bien 
por sí mismos y sin licencia alguna. 
SECCION 2a. 
De las condiciones del aprendizaje. 
Artículo 58. Son condiciones del 
contrato: 
la . No será admitido al aprendizaje 
ningún menor de catorce años ni per-
sona alguna que carezca de aptitud 
física para el oficio. 
2a. El tiempo de aprendizaje con un 
mismo patrono no podrá exceder en 
ningún caso de cuatro años. Del tiem-
po pactado no so descontará t i que 
duren las enfermedaíle.5 ''el aprendiz 
r las vacaciones que se e concedan. 
?a. A l comienzo del tiempo pactado 
habrá un período de prueba o ensayo 
de las facultades y de la vocación del 
aprendiz. D:cho período P') podrá ex-
ceder del primer semestre 
4a. La jornada no podrá exceder 
de ocho horas, interrumpidas por 
descai.so de una .'lora, a lo menos, 
; 1 termiiar la tercera o la cuarta. 
5a. Cuando no se haya estipulado 
la re t r ibución del patrono o del 
aprendí^, se entenderá 'inicnirieat4» 
convenido el cambio úc. servicios: de 
eupcñanza por parte del patrono, y 
su suplente, para que uno u otro re-
presente a los agremiados en cada 
Junta General del gremio. 
5a. E l acta deberá expresar con 1 
claridad los nombres y apellidos de 1 
los electos, so pena de no ser conta- , 
dos, en el escrutinio de la asamblea 
que se efectúe en la localidad don-
de haya de constituirse el gremio, los 
votos relativos a cualquier nombre 
ilegible, y será remitida por el Sfe-
cretario al de la asamblea constitu-
tiva con tiempo bastante para que 
éste la reciba antes del día señala-
do para la dicha asamblea. 
CAPITULO m 
' Del rég-imen de los gremios 
Art ículo 35. La Junta General de 
cada gremio se formará con los agre-
miados que concurran a cada sesión | 
de la misma. 
La Junta Directiva se compondrá 
de un presidente, cuatro vocales 
cuando el número de agremiados no 
pase de doscientos, y ocho cuando 
exceda de ese número , elegidos to-
dos en la forma que establece el ar-
tículo 34. 
Por cada vocal se elegirá un su-
plente que ocupará el cargo del t i -
tular respectivo en caso de ausencia, 
enfermedad o vacante. 
Cuando vaque el cargo de presi-
dente se rá ocupado por el vocal de 
más edad, por todo el resto del bie-
nio. 
Artículo 36. A la Junta General 
competa: 
lo . Elegir cada dos años, en la 
seerinda Quincena de diciembre, y 
bajo la presidencia. del Intendente 
Provincial, los individuos que han de 
formar la Junta Directiva, conforme 
a lo denuesto en el ar t ículo 35. 
2o. Discutir y acordar las bases 
del reelamento del eremio y, en 
cuanto a éste interese, las del re-
glamento de la Industria a que el 
gremio corresnonrlR. Entre esas ha-
ses han de establecerse obligatoria, 
mente lac; relat ivas a. la. j o m ó l a má-
xima, al sneMo o salarlo minimo y a 
las condiciones del aprendizaje. 
3o. Proponer la reforma de las le-
yes y reglamentos relativos al t ra . 
bajo, siempre que lo estime conve-
niente. 
4o. Deliberar y resolver sobre 
cuantos asuntos de la industria in-
teresen al gremio. 
Será nulo todo acuerdo extraño a 
los asuntos enumerados. 
Art ículo 37. A la Junta Directiva 
de cada gremio compete: 
lo . Velar por el cumplimiento de 
las leyes y reglamentos industriales 
así como ^or la efectividad de los 
derechos y observancia de los debe-
res que unas y otros impongan a 
los agremiados, ejercitando con tal 
fin los recursos legales. 
2o. Disponer las convocatorias pa-
ra las sesiones de la Junta General 
y señalar , con arreglo a derecho los 
asuntos que han de tratarse en las 
mismas. 
3o. Acordar cuanto sea necesario 
para la ejecución de los acuerdos de 
la Junta General. 
4o. Informar en los expedientes so-
bre restr icción del derecho a la 
pensión del seguro, y sismnre aue sea 
consultada por la autoridad. 
Artículo 38 La Junta General ce-
lebrará sesión cada semestre, en la 
segunda quincena de junio y diciem-
bre, y cuantas veces más sea convo-
cada por la Directiva. 
La Junta Directiva celebrará se-
sión una vet al mes. y siempre que 
su presidente resuelva convocarla, 
bien por propia iniciativa, bien a 
instancia de tres de sus miembros. 
Para la validez de las sesiones se-
rá necesaria la presidencia del que 
deba ejercerla sesrún la lev. la asis. 
tencia del secretario v la concnrre'n. 
cia del número de individuos nue pa-
ra cada clase de Juntas fije el re-
glamento de la industria respecti-
va. 
Artículo 39. Las convocatorias' pa-
ra unas y otras sesiones serán he-
chas ñor el secretario, de orden del 
presidente. 
Las de la Junta General se publica-
rán en cinco n ú m e r o s consecutivos 
de uno de los periódicos de m n v o r 
circulación de la localidad, debiend» 
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H O Y 
U n a f i e s t a d e n i ñ o s 
Fiesta de alegría. 
Que para festejar 
I r iña Rosainz, Mercy Cruz, Antonia 
una adorable I Suárez y otras más que se escapan 
jovéncita, la gentil y bella Elena Ro. | a mi memoria. 
sainz y Bay se celebró en la_ moradaj Entre los niños Pepito Argote; Pe-de sua padres, la elegante señora Ma 
Vía Isabel Bay y el doctor Luis Ro 
pito Fernández Blanco; Manolo Argo-
te; Luis Rosainz Jr.; Gustavo Botet; 
¡Manolo Velasco; Alfredo Botet; Ra-
En torno de la festejada contribu-| fael Anr ic l l . j o s é Cruz; Albertico An 
¡yendo a la alegría de la fiesta infant i l ; m \ 0 . Rafael Anricb; Carlos Fe rnán-
numerosos niños. | dez y Leonardo López. 
Hubo la piñata imprescindible en | Rota la p iña ta , salieron 
estas reuniones de la gente pequeña. 
P iña ta con numerosas sorpresas 
que se convertían después en valio-
sos regalos. ' 
Daremos relación de la concurren- j 
cía que componían en primer térmi-1 
no estas amiguitas de Elena: I 
Hilda Iglesias, María de Lourdea; 
las sor-
presas correspondiendo los premios 
en esta forma: 
A la niña María Luisa Vázquez, to-
có en suerte un vanity de oro. 
A l jovencito Pepito Argote, una l in -
da cartera de piel de Rusia. 
Y a la lindísima Josefina Velasco 
•Penichet, Josefina Velasco, Lo l i t a jun hermoso juguete de gran valor. 
Cossio, Florida Ravelo María Antonia) Una gran mesa en torno de la cual 
IFreyre, Ameriquita Penlchet, Silvia j 
Ravelo, Blanquita Angulo, Elsa Bo-1 
restein, Zorita Ravelo y la graciosa! 
Ofelia Rosainz, sermana de la feste. | 
jada. v 
Hortensia Angulo 
H o y , lunes, iniciamos una ex-
traord inar ia l i q u i d a c i ó n de vest i -
dos, blusas y sayas. 
Vestidos de verano. 
Blusas de seda. 
Y sayas de seda y de gabar-
d ina . 
Los p r e c i o s — í n f i m o s , ex iguos— 
son accesibles a los bolsi l los m á s 
modestos. 
Pero, me jo r que ponderar la 
exagerada r e d u c c i ó n de precios a* 
que hemos l legado, es recomen-
dar a las s e ñ o r a s que vean tan 
excepcional l i q u i d a c i ó n y que juz-
guen por su cuenta. 
A la vez p o d r á n admi ra r nues-
t r o va r i ado surt ido de guarda-
polvos . 
Información caúleyráfica 
Viene de la PRIMERA página 
L l e g ó Femina, la 
Prec io : 8 0 centavos. 
revista chic. 
María del Car-! 
men Freyre, María Josefa Freyre, Ne-j 
na Argote, Margot Codina, Gloria Ro-
sainz, Rosita Riñera, Mercedes An-j 
r ich , aria Teresa Anricb, Termita | 
Bostcawitz, Conchita Giberga, Tata 
aparecían los amiguitos de la festeja-
da sirvió para el lunch con que fue-
ron obsequiados por los esposos Boy-
Rosainz. 
Predominó el baiye. 
La orquesta de Romeu ejecutaba el . 
programa y las parejitas discurr ían das por literatos sino por maestros 
por el salón, las galer ías y aparta 
una a en la pronunciación permitida 
por la consonante que le sigue. 
Esto es nijís claro que la íigua. 
j Voy a suspender, Sacristancico. Se-
guiré pronto con estas minucias que 
I son el a b c del idioma y que se-
1 gún alguien dice, no debe" ser trata-
mentos principales de la herniosa ca-
sa del Vedado, que fué, durante unas 
horas, templo de la más dulce ale-
NGonzález, María Luisa Vázquez, Cu-1 gría. 
c& Carrillo, Consuelo y Ofelia de Cas- Reciba la festejada sobnnita de un 
t ro María Luisa Cossio, María Emmaj compañero tan querido como Luis 
Cossio, Alicia del Llano. Loló y Ele- \ Boy, la felicitación del cronista, 
na Angulo, Teresa Alvare, Luz Ma- • • Y el voto por su ventura. 
re la Habana es el 
Bolívar 37. 
\% el café que prefle-
de "L4FLOR DE TIBES" 
Telf. A-3820. 
a z a p í t o s 
y G a z a p o s 
Viene de la PRIMERA página 
| pear conmigo en colaboración y toda 
vía más al saber que hay un cora-
zoncíto debajo del roquete encarna 
do y que esa viscera embrionaria la-
te al unísono con péndulos forjados 
concíenziudamente. 
Por esto la Iglesia no puede caer 
nunca, aunque las bombas de la es-
tulticia universal pretendan derribar-
la. En ella, hasta los monaguillos de 
Monjas son valientes. 
Ahora me p regun ta rás qué me pa-
rece de la bomba de San Felipe. A 
mí nada, chico; que se equivocaron: 
irían para otra parte. Para la caja 
de algún Banco, a ver si haciendo vo-
lar la caja se podían revolver algu-
nos. De SanFelipe ¿qué pensaban sa-
car? 
íos marineros que lo llevaron al al-
llmuerzo donde se dió la gran sentada 
íle arroz con pollo y pargo al horno. 
E l muchachito diablo se aficionó de 
t a l manera al a t racón de pollo y la-
feuer fresqueclto que correteó por i 
-todas partes oliendo donde se guisaba; Nadita más que algún k i lo del cepi 
p hasta que el barco se nos fué por i 11 
jla boca del Morro y se perdió de vis-
íta no recapaci tó sobre lo que había j 
hecho. 
Entonces sintió nostalgias dei l a ' 
Bueno: pues qiie vayan a la escue-
la muchísimos que escriben sin pro-
piedad en los papeles públicos. 
La Beata de Janico. 
«011EMIA 
E l novelista asoma, interesante eró ¡ 
nica de Eduardo Zamacois. 
De la vida neoyorkina, por José I 
Manuel Bada. 
Rafael Arcos volverá a la Habana,; 
original y sugestiva interviú or 'E l 
curioso impertinente'. 
E l íunesto delito de pensar, vibran- i 
te articulo por Isabel Margarita Or-
dext. 
Imploración, admirable soneto de 
^Gustavo Sánchez Galarraga y las sec-
ciones de Sociales, Cinematográficas, 
Teatros, Actualidades, etc.- etc. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acabamos de hojear el últ imo nú-
mero publicado por la revista Bohe-
mia y no hemos podido por menoss 
que exclamar: ¡excelente! , pues de 
tal puede conceptuarse, por los mu 
chos méri tos que encierra. 
He aquí el sumario: 
En la portada, a tres colores, un 
hermoso grabado que lleva por t í tu-
lo L a Ohrerita. 
En las páginas restantes aparece 
el siguiente material : 
Un retrato a plana entera de Frank-
lyn D. Roosevelt. 
Una l l teratnra sJn cr ímenes , b r l 
liante y concienzudo trabajo de Víc-
tor Hugo Tamayo. 
~ Flor de Peteado y Radiosa Aurora, 
cuento de Augusto Bailly, traducido 
expresamente para Bohemia, por Ra 
món Rubiera. 
La cita reconciliadora, grabado t r i -
color a toda página. 
Tres bellos sonetos del inspirado 
poeta Eduardo Peyrellade. 
I . O N D R K S , agosto 21 
A s o c i a r l a ) . 
Consol idados , 46 
Unidos , 82. 
( P o r la Prensi l 
¡ provisionalmente, no habiéndose re-
suelto en definitiva por no querer 
reconocer los agentes de vapores a 
I los gremios obreros. 
I LOS MINEROS DE CABBON EN I N -
! íiLAT lililí A 
1 LONDRES, Agosto 23. 
Los periódicos londinenses dedican 
! higar preferente a la huelga de los 
| obreros de las minas de carbón. Los 
\ art ículos publicados sobre el particu-
| lar reflejan la creencias de que la 
i inmensa mayoría de los mineros es 
! partidaria de la huelga, 
i Él Gobierno está decidido a no con. 
! ceder los cincuenta centavos de au-
I meñto que piden los obreros y la re-
I baja del precio del carbón al público 
de unos $3.50 por tonelada. Si no se 
ellga a un acuerdo la huelga se ha-
' rá efectiva dentro de un mes. 
¡ S. í T E R R O DE LAS EMBAJADAS 
FRANCESA Y JAPONESA. 
PEGIN. Agosto 21. 
Las embajadas francesa y Japone-
sa recomendaron al Ministerio d* Re-
laciones chino que reanude los pagos 
do, la indemnización boxer a Rusia. 
China suspendió el pago de la indem-
nización en el mes de Julio, anuncian-
do que la cantidad que falta por pa-
gar ser ía depositada en los bancos 
chinos hasta que se establezca un 
Gobierno estable en Rusia. 
LIBRv; EXP0BTACI0N DEL ALGO-
DON 
CIUDAD DE MEJICO. Agosto 23. 
Dice "E l Universal" que en lo su-
cesivo no será necesario obtener los 
permisos especiales para exportar 
algodón de Méjico, según el decreto 
que f i rmará mañana el Presidente 
Provisional, de la Huerta. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D£ 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 21 
AsociacJa) . 'Por la Prensil 
T^os íiltimot» precios dft los bonos do la ] 
L i b e r t a d fueron los s i t p i i e n t é C : 
L o s del 3 112 r o r 100 r. 89.92. 
L o s p r l m e i o s de l 4 por 100 a 84.WJ. • 
L o s segundea del 4 t>or 100 a •̂ •t.4('.. i 
L o s pr imeros del 4 1¡4 por 100 a 84.70. I 
L o s seguncos de l 4 1|4 por 100 a S4.4S. | 
L o s terceros, del 4 1|4 pur 100 a 87.86. , 
L o s cuartos del 4 1|4 por 100 a 84.78. i 
:L.03 de la V i c t o r i a del i 314 por 100 n 
85.58. 
l .os de la Victoria d*l * 314 por 100 , 
05.58. 
Suscribas 2 al DIARIO D E L A MA ; 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
De&ác el MO por CIENTO de inte-
rés, ío presta esta C i s a coa 
garantía de fayas. 
Compramos y vendemos Joyerta 
fina y Piano». 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
Por eso creo que se equivocaron. 
Para otra vez, ace r t a rán y entonces 
no se podrá decir: "no es nada; una 
mujer muerta; puede la zamtvra de 
los abusos continuar." 
¡ tasa de Dios y de las madres; en t o - j ¡Ay de los abusadores, Sacr is tán! 
jidas partes creía oir la campanilla que |¿JVJ0 te parece? 
Tú, el Monaguillo y yo estamos 
bien. No tememos a nadie. A mí co-
mo no me pongan bombas los parien 
lio llamaba para ayudar a misa, y des-
jpues de arrodillarse a los pies del 
¡padre Arteaga confesándole sus co-
jr re r ías gast ronómicas , volvió a ves-
j t i r su roquetico colorado y allí lo 
Atienes otra vez, tan picaruelo. 
El padre Arteaga le impuso como 
«entenc ia , difícil de cumplir para el 
wnonago. que no se dirigiese a mí por 
pquince días ; n i me apuntase nada que 
fine sirviese de recurso para gazapear. 
LY ¿qué dirás que hizo el muy slnver-
ÍVüencita? Antes de cumplirse los 
iquinco días me escribió para pregun 
Itarme con qué candidato me quedaba 
Ide los que andaban POSTULANDOSE 
le, troche y moche. ¿Has visto chico 
Imás ladino? 
Como no le contestase yo, volvió a 
V E R D A D 
tes apócrifos de la pluma! ¿Quién me 
las ha de poner en estos andurriales? 
No hay nada que venir a buscar mas 
que años y otras cosas peores. 
Has de saber que escriben algu-
nos tan mal como escribían antes: un 
poco se habían refrenado pero vuel-
ven a disparatar que es un contento. 
Ahora v e r á s : "Los árboles se talan 
para darle vista a las fachadas. 
Darles amigo, darles. 
Este es un caso clavado de conta-
gio: un ar t ículo hermoso y un gaza-
po tan feo. 
A l que descubra la vacuna antl-
solamente 
V E R D A D 
escribirme, diciéndome; "vamos a ver l disparatera, para que los buenos gra-
;si piensa como yo: si no piensa como 
i yo n i usted es beata n i persona n i 
i nada." 
máticos no se enfermen, le daremos 
elevada recompensa honorífica. 
E l d i a r io . . . (Tal) le explica a sus 
Entonces 1© contes té : "a mí me lectores, 
.gusta todo derrotado si lo es con j ¡ Qué imperturbables son algunos 
arrogancia por su parte 
| {El Monaguillo se colgó del teléfono 
ifer me gri tó "¡Ohóquela beata! Nos 
jtiuedamos c o n . . . . " 
• No sé quién se metió por medio por 
fciue cortaron la comunicación. 
! Ya lo sabes querido RAPAVELAS: 
¡Éil Monaguillo de las Reparadoras que 
jjíolitiquea entre pecho y espalda, le 
¡gustan los hombres ternes y valien-
ites; los que se plantan y no los tairí-
ba l éan n i los ciclones. . . 
Este chico promete: 
Ya estoy contenta porque el Mona 
periodistas para escribir mal! 
Estos tampoco dimiten. 
Si pudieran emplear la terquedad 
en cosa más hábil o Tnás noble.. . 
¡Qué bien se harían, a sí mismos! 
"Papá no lleva la aya." 
¡Por Dios, por Dios!, le rompe el 
tímpano leyéndolo alto y se extraga 
el gusto leyéndolo uno para s í ! 
Se dice el /aj í i , amigo; como se dice 
"el ama", como "el agua'' y solo en 
casos como "la almohada" se emplea 
go anda en campaña y vuelve a gaza-' el ar t ículo femenino, por desaparecer 
es lo que se dice de 
E L E G A N T E " 
ACTUALIDAD- - Parece <íue está 
j conjurado el peligro bolsheviki, cuyos 
j avances en Polonia inspiraban serios 
I cuidados. Dícese que el Mariscal Foch 
| está dirigiendo la campaña que ha 
j hecho retroceder a los rusos. Si es 
j verdad, el ilustre general ha prestado 
; un gran servicio a Europa—Con esa 
tranquilidaíi vayan a la nueva granja 
i riela 14, y medio y hágase un flus. Es 
. la mejor sas t re r ía de la Habana.— 
i Después ahorren una cantidad cual-
I quiera y llévenla al banco internacio-
¡ na l . Es asombrosa la prosperidad y 
; auge de este banco desde que ocupa 
| el cargo de Intendente del mismo el 
acreditado comerciante señor Gonza-
lo R. Tamargo. 
SUCEDIDO— Se cuenta ante cierto 
juez que dos señoras acaban de rom-
per una vieja amistad y que se han 
cubierto de injurias. 
—¿Se han llamado feas?— pregun-
ta el Juez. i j 
—No. 
—Bueno. Entonces me encargo de 
reconciliarlas. 
El más . delicado obsequio para un 
dama que se llame Luisa (miércoles 
25) es un ramo de flores de las ro-
sas divinas que se exhiben en casa 
de langwith, obispo 66. Allí hay tam-
bién toda clase de semillas para plan-
tas de salón y de Jard ín .— Y el «lúe 
quiera hacer un buen regalo de joyas 
de gran méri to vaya a, los señores car 
ballal hermanos, san rafael 135, donde 
la hay de oro perlas y brillantes pr i -
morosísimas . 
RECETA—Un saquito caliente. He-
no de. sal, alivia a las personas que 
padecen neuralgias— En la Catalana, 
gran establecimiento de víveres finos 
de o'reilly 48, van a recibir en breve , 
las sabrosas galetas llamadas aviado- ' 
ras; una marca especial de un sabor 
riquísimo y baratas, como para la si-
tuación—champion moya, el príncipe 
de los camiseros, ha recibido unas pre 
eiosas botonaduras de oro que son un 
magnífico regalo para los Luises, obis 
po 108. ^ 
CURIOSO RECLAMO— Un sastre 
de Niza, ha conseguido atraer gente a 
su tienda poniendo en la puerta un 
hombre de rostro melancólico, y ófre 
ciendo un traje nuevo al que consl- • 
guiera hacerle r e í r . Hasta ahora no 
ha salido ningún gracioso que gane 
el premio— El calzado Ussia para se- ' 
ñoras y el nombrado t i tán para ca- ' 
balleros es de gran venta en las prin^ 
cipales peleterías por su elegancia y 
y duración. i 
—El moderno cubano, gran dulcería 
de obispo 51, tiene muy buenos en- l 
cargos de ramilletes y cestas de bom-
bone para el día de San Luis . Es una 
casa especial por su esmero y for- | 
malldad. i 
NOMBRES GENTILICIOS— Siguen: 1 
Cabeza de, buey (Badajoz) capusbo- ¡ 
venses. . j 
Cabeza de Vil lar (Avila) cabezudos 
Cabezas de San Juan (Sevilla) ca- ; 
beceños. 
Cabra, (Córdoba) egrabenses 
Cabra (Terragon) cabrenses 
Cabrales (Oviedo) cabralenses. 
Cabranes (Oviedo) cabranenses. i 
Cabuérnlga (Santander) caborna-1 
canos. 
Cáceres, cacereños . 
Cadaqués (Gerona- cadaquesenses. ¡ 
fifc, loción de t intura de la India de- ' 
vuelve a las canas el color de Juven-
tud y purifica y fortalece el cuero 
cabelludo, zulueta 3—Los que van de 
temporada deben llevar unos gemelos 
prismáticos de gran alcance. Pruében 
los en la casa del señor Walther, o* 
rei l ly 110, son superiores—En la ceiba 
de monte 8, gran panadería , hay pan 
Si la antigüedad hubiera c 
nocido el uso del corsé, no se 
vacilaría en asegurar qUe j 
mujer griega usaba 
Tan perfectas son las formas 
de quien lo usa, tan grácil«;S 
sus l íneas t.-.l la belleza de su 
cuerpo. 
Tfoda buena tienda vende 
Warner. 
altT 
Cuando se ríe 
5 tX 
fresco a todas horas y el famoso vi-
no de Valdepeñas. 
PENSAMIRNTO-
mi amigo, a él le toca comunicarnm 
la causa de su alegría, pero cuando 
llora yo soy Huien debo descubrir la 
causa de su tristeza. Las personas que 
(füu vau ( u d k ' a r un buen recuerdo asu 
amados difuntos, vayan a la casa de 
Celado, Liiz 93, donde les ofrecen co-
roñas, cruces, auroras y liras de bis" 
euit vistosísimas. 
6. * 
cuando se proclama 
que es la tienda 
Q u e m á s b a r a t o v e n d e 
Mural la y Composte la . Telf. 4 - 3 3 7 2 . 
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smpezar la publicación seis días an-
tes, por lo menos, del señalado para 
la sesión. Con la misma antelación 
se fijarán también en el tablón de 
anuncios de la Bolsa del Trabajo 
cuando la Junta haya de reunirse en 
la capital de la Provincia y en el de 
la casa de gobierno municipal cuan-
do haya de celebrarse en otra loca-
lidad. 
Las de la Junta Directiva serán en-
viadas a mano, o por correo, al do-
micilio de cada uno de los individuos 
de ese organismo. 
Art ículo 40. Será secretario nato 
de todos los gremios, y como tal ac-
t u a r á en todas las sesiones de los 
mismos, sin voz ni voto, el de la I n -
tendencia Provincial. 
Del gremio constituido fuera de la 
capital de la provincia lo será el de 
la respectiva Administración Muni-
cipal. 
Dichos funcionarios podrán dele-
gar la secre ta r ía de uno o más gre-
mios en alguno de los oficiales de su 
despacho. La delegación se h a r á 
constar por diligencia en el libro de 
actas de la Junta General del gre-
mio, y cuando la delegación sea re-
vocada se h a r á constar en la misma 
forma, poniendo nota de referencia 
al margen de la diligencia primera. 
Artículo 41. Las sesiones de ambas 
Juntas deberán efectuarse, so pena 
de Invalidez de sus acuerdos, en la 
Bolsa del Trabajo cuando el gremio 
esté constituido en la canital de la 
Provincia, y en la casa de gobierno 
municipal cuando esté constituido 
en otra localidad, o en el lugar que 
respectivamente designe el Intenden-
te o el Alcalde cuando la reunión no 
fuere posible en los edificios mencio-
nados. 
Artículo 42. En la vía gubefnatíva 
cada gremlf) será representado por 
su presidente. 
En la judicial lo será por P1 dele-
gado fiscal del partido en que hava 
de ejercitarse la acción, previa so-
llcltud de la asistencia de dicho fun 
cionario. SI el deleeado no estimare 
procedPnte la acción, lo comunica 
rá al Fiscal de la AudlenH^ Provin 
cfaT, que resolverá en definitiva. 
TITULO Y 




SECCION la . 
Disposicioiies generales 
Artículo 43. Los contratos de 
aprendizaje y de trabajo se enten-
derán siempre hechos con sujeción 
a los preceptos de esta ley. 
Artículo 44. Uno y otro contrato 
pueden celebrarse por escrito o de 
palabra, por plazo cierto o por tiem-
po indefinido o para obra determina-
da. 
Artículo 45. Quedan excluidos de 
esta ley y seguirán rigiéndose por 
I los preceptos correspondientes de las 
; leyes civiles y mercantiles: 
lo . Los contratos de sociedad y 
compañía. 
2o. Los contratos de obra por ajus-
te o precio alzado en cuya vir tud el 
trabajo se preste futra de la casa o 
establecimiento patronal. 
Artículo 46. Sueldo es la cantidad 
pecuniaria que como retr ibución del 
trabajo se paga por meses; salario la 
qxie se paga por períodos menores. 
Artícul<|s 47. E l sueldo y el sala-
rio son inembargables. 
Artículo 48. Sólo los mayores de 
edad y los menores emancipados po-
drán obligarse en concepto de patro-
nos, mediante los contratos de apren-
dizaje y de trabajo. 
Artículo 49. La capacidad de la mu-
jer casada para obligarse a apren-
der o a trabajar se reg i rá por los 
siguientes preceptos: 
lo . Se presumirá que obra con l i -
cencia marital siempre que no cons-
te la expresa denegación de la mis-
ma. 
2o. Separada del marido, legal o ex-
tralegalmente. no necesita licencia. 
Para acreditar la separación extra-
legal bas ta rá probar que la mujer 
pernocta habltualmente fuera del dnr 
micillo del marido. 
3o. En ningún caso necesi tará d i - I 
cencía para ejercitar las acciones i 
que por virtud del contrato le com-
petan. 
Art ículo 50. Los trabajadores me-
nores de edad podrán cobrar por sí 
mismos sus sueldos o salarlos, siem-
pre que no conste expresa prohibi-
ción de la patria potestad o del tutor. 
No mediando la prohibición dicha, 
también tendrán acción para deman-
dar el pago de dichos sueldos o sala-
rios. En estos juicios serán dirigidos 
por el Ministerio Fiscal. 
SECCION 2a. 
De los trabajos prohibidos 
Lrtfculo 51. Se prohibe el trabajo: 
A) De las mujeres de toda edad 
y de los varones menores: 
a) desde la puesta hasta la salida 
del sol en toda clase de estableci-
mientos ; 
b) en estancias sub te r ráneas ; 
c) en fábricas o talleres destina-
dos a la elaboración o manipulación 
dp materias inflamables o explosi-
vas, y en cualquiera otra industria 
calificada de peligrosa o insalubre 
por los reglamentos; 
d) en el arreglo y limpieza de mo-
tores y piezas de t rasmisión, mientras 
esté funcionando la. maquinaria. 
B) De las mujeres durante los vein-
ticinco días inmediatos siguientes al 
parto o al aborto. 
C) De los menores de edad; 
a) en lugares donde se ensayen, re-
presenten o ejecuten obras que pue-
dan menoscabar la moralidad de los 
adolesTTfentes: 
b) en ejercicios espectaculares de 
fuerza, agilidad o dislocación. 
D") De cualquier persona a quien 
por su constitución orgánica o por 
especial predisposición morbosa haya 
de ser dañina la tarea propia del 
contrato. 
E) De los aquejados de enferme-
dad contagiosa o repugnante, en to-
do establecimiento. 
F) En los domingos y días festivos 
o de duelo nacional, salvas las ex-
cepciones que en cuanto a los obreros 
permitan los reglamentos, o que con-
forme a derecho autorice el Poder 
Ejecutivo. 
SECCION 3a. 
De las condiciones obligatorias df 
ambos contratos 
Artículo 52. Son condiciones obli-
gatorias de los contratos de aprendi-
zaje y de trabajo: 
la . La jornada no podrá ser nunca 
mayor que la máxima permitida por 
el reglamento de la industria respec-
tiva. La jornada inhumana por ex-
cesiva anula el contrato y obliga a) 
patrono a indemnizar al trabajador 
cuya salud quede dañada por el exce-
so. 
2a. El sueldo o el salarlo no podrá 
ser nunca menor que el fijado comó 
mínimo en el reglamento de la i n -
dustria respectiva. 
3a. La retr ibución pecuniaria hab rá 
de darse siempre en moneda oficial, 
quedando absolutamente prohibido el 
uso de vales, fichas o cualquier otro 
signo privado. 
4a. En caso de concurrencia de cré-
ditos, los de sueldo o salario corres-
pondientes al últ imo año tendrán 
prelación respecto de todos los de-
más que "o estén garantizados con 
hipoteca. 
5a. Será nula toda condición que 
limite el ejercicio de los derechos In-
dividuales o políticos de cualquiera 
de las partes, y la que en cualquier 
forma obligue al trabajador a com-
prar los art ículos de su consumo en 
establecimientos o lugares determi-
nados. 
6á. Se es tará a la costumbre del 
lugar en cuanto a la determinación 
del trabajo, la unidad de tiempo o de 
tarea porque ha de medirse aquél y 
la forma de la retr ibución, cuando 
sobre ellas no hubiere pacto expre-
so, así como en todo lo que aparezca 
equívocamente expresado en el con-
trato. 
Artículo 53. Son obligaciones del 
patrono: 
la . Pagar íntegra y puntualmente 
la retr ibución convenida. 
2a. Asegurar a s u s trabajadoras 
contra accidentes del trabajo en al-
guna de las compañías autorizadas 
El vigilante número 57 de la poli-
cía del puerto arrestó a Tomás Vsl-
des de Comportóla v:s y Mario Mav-
tfnez de Gervasio 120 por que sosfaí 
vieron una reyerta. 
as 
Desde ' osfa fc- l ia or-ccemos irran 
l>aja de UI-'I ¡n^ en ios siguie'itea 
tfcnlos : 
A r j í a n d í e s . v o ü e s color entero y 
ir .mj' íu los , t iios floroartos, georsrcttt 
sos \- e^tair • a dos, c r e p é s do oliiiia, 
ratos , muse l 'nas . t a l í d . a n o s y fulare: 
Si alguno de los tnonHonadô  artl 
los lo inten -a V roro'ncmlanics lo 
enanco ante-,. mm 
Neptuno y CampaninH 
El DIARIO BE LA MAM. 
TÍA ©s ©1 periódico mejor 
Informado. 
C A N A S T Í 1 . 1 . A 
A j u a r e s d e b a u t i z o . 
C a n a s t i l l e r o s . 
C u n ¡ t a s . 
B a t i c a s . 
R o p o n c í t o s . 
J u e g o s d e c a n a s t i l l a . 
F a j a s c r o c h é . 
Z a p a t i c o s c a b r i t i l l a , p i q u é , r a s o y c r o c h é . 
G r a n v a r i e d a d en todos estos a r t í c d o s . 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Modas y Confecciones 
H o r t e n s i a S o l á s y C o . , S . e n C. 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS. 
TELEFONO: A-7004. 
Matas Advertlsing Agency I.288J 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L I 
d e P E D R O C O R T E S , d e C i n d a d e l a . 
E n t o d o s l o s E s t i l o s , a c a b a d o de 
r e c i b i r . E s t á n d e v e n t a y a e n 
« L A P R I N C E S A " 
H A B A N A esquina a M U R A L L A -
M U C H O S E S T I L O S D E C A R T E R a S 
P A R A C O M I S I O N I S T A S . 
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S A N R A F A E L 1 1 
De amor. 
Un compromiso recojo gustoso. 
El de la bella señor i ta Nena Tomás,1 
del Vedado, y el distinguido joven 
Alfredo González. j 
Fué hecha la petición por el pa-
dre de éste, el señor Pablo González, 
hacendado de Pedro Betancourt. 
Reciban los enamorados mi felici-
tación. 
Un duelo sensible. 
E l que motiva el fallecimiento del 
que fué amable caballero, comercian-
te de esta plaza, señor Agustín Est i l -
las y Reixach. 
Se verificó el sepelio, que fué una 
sentida manifestación de duelo en la 
mañana de hoy. 
A su desconsolada viuda, y a sus 
deudos todos va en esta nota la ex-
presión de nuestra condolencia muy 
sentida. 
D. E. P. 
* * * 
En la capital. 
Procedente de Santiago de Cuba se 
encuentran entre nosotros los espo-
sos Inés Centurión y Godwal Maceo, 
a quienes acompañan sus menores h i -
jos. 
Ha llegado también el conocido jo-
ven Angel Garrí . 
Un saludo. 
* * * 
Enfermo está hace días, el distin-
guido joven Luis Garrigó. 
Hacemos sinceros votos por su res-
tablecimiento. 
* * * 
En el "Colegio Nacional Superior" 
celébranse el miércoles lucidas fies-
tas para las que se nos envía amable 
invitación y programa. 
Agradecidos. 
Olga María. 
Una linda niña, encanto de sus pa-
pás, los esposos señora María L». 
Martínez y Julio Fernández, que reci-
bió las aguas del bautismo en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad el día 17 últ imo. 
Fueron, sus padrinos la señora L u i -
sa B. de Martínez y el señor Pedro 
Fernández Mora. 
Llega a mis manos una tarjeta, 
sencilla y bonita, como recuerdo del 
acto. 
¡Felicidades! 
* * « 
• Alfredo Misa. 
Llega de hoy a mañana, en el D r i -
zaba, el conocido empresario teatral, 
eme fué a Europa con el propósito de 
formar un conjunto lírico y traerlo 
a Cuba. 
Viene a Parret. 
Y comenzará a actuar en el mes 
3e Octubre. 
Reciba el amigo Misa nuestro sa-
ludo. 
• * • 
En el Vedado. 
Una boda el 25, la de Carmen Ló-
pez Navarro con el señor Manuel Ro. 
meu, que ha de tener lugar a las nue-
ve de la noche en la iglesia del lugar. 
Agradecemos la Invitación. 
INTERINO. 
Muebles Dorados 
—Para salas y ¡raVinotes. ofrecemos 
nna srran variedad en toilos lor eetHos. 
Si desea ovie sn hoprar esté embelle-
cido con verdadero puM'», b á s a n o s una 
\ i s l t a y le mostraremos los ú l t imos mo-
aelos. 
" I i A CASA QUINTANA"» 
Ga l ü i no : 74 y 7«. T e l . A-t264. 
D i á l o g o e n ^ E l E n c a n t o " 
— chica, nada hav tan exquisito cono los flecados 
y dulces de " L A F L O R CUBAN4*% Galiand y S . José . 
— y todo Ic que yo pido por el teléfono A-4284, 
me lo sirven a la cárreS ' 
RECIBIDOS E?í E L DEPARTAMEJÍ. 
TO D E DIRECCION 
C6681 lt.9 
c j p o n j i m i 
La anotación de los juegos celebrados 
ayer en los terrenos de Víbora Park, 
en opciOn al Campeonato Social, fué la 
siguiente: 
En el juego de la m a ñ a n a : 
Tiburcio Gómez, S. 
Artes y Oficios, 7. 
En el primer juego de la tarde: 
Progreso de Luyanó, 12. 
Correos, 5. 
— E n el segundo juego: 
Fortuna, 2. 
Cuban Cañe, 4. 
Numerosa concurrencia presenció es-
tos matchs, premiando con aplausos, en 
distintas ocasiones, las magníficas j u -
gadas que efectuaron los beisboleros 
"amateurs" que Integran las novenas 
del circuito Social. 
A I Z 
miones que a tenderán al servicio en 
toda la ciudad y sus barrios. 
La directiva como antes decimos, 
ha sido renovada, por haber adquiri-
do la mayor parte de las acciones las 
personas que anotamos a continua-
ción, que son amigos nuestros. Presi-
dente, el señor Alberto Ruiz y Urru-
tia; vicepresidente, el señor Eduardo 
Cidre; tesorero, el señor José da la 
Guardia y Montalvo; secretario él co-
nocido comerciante Sr. Juan Riveiro, 
persona que goza de gran crédi to 
entre los eleentos solventes de la ca-
pital, habiendo sido designado letra-
do consultor de la compañía el doctor; 
Enrique Roig y Fortesavedra. j 
Celebramos que esta industria esté1 
en manos dí> personas que han de im-
pulsarla. 
1-23. 
[| Condtdal) Republicano 
Viene de la PRIMERA página 
l a í ielDíia" Industria! 
Elementos jóvenes han entrado a 
tormar parte de la directiva de la 
compañía "Habana Industrial", Fá -
brica de Gasiesos, aguas minerales 
carbonatadas, aguas de seltz y refres-
cos, etc. 
Esta compañía, que tiene su fábri-
ca para la elaboración de los men-
cionados productos en la Víbora, De-
licias número 77, extender; su esfera 
de acción de manera eficaz para lo 
cual cuenta con varios magníficos ca-
A E R O G R A M A 
Vapor Flandres, Agosto 21. 
DIARIO DE LA. MARINA. Habana. 
Vamos bien.—José García Rodrí-
guez; José R. Gómez; Antonio Vare-
la; Manuel Insúa ; José López Pena-
bad; Emilio Cuanda; José Alonso; 
Blanca Vázquez y familia. 
E l DIADIO D E LA MARI. 
ÍÍA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
A L O S L U I S E S D E L 2 5 
h-iv nn2 C;LP0SÍbl6, oIvi , lai a ios •'Luises." Ki 25 es su santo y , nte* 
poco l-omi'rar alyc, oportuno, boni to, de muebo efecto y que cueste 
P»ciueño-'"ai ,?ia-»2n^r7S 4 para, :Dar,nas de to^as las edades y estados, para g¿lar . ^ ^ e s o Luisas, hay lo que se ocurra, conjugando »] verbo re-
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TERMINO LA HUELGA 
El Capitán Acosta, desde Presten, 
comunica que la huelga de aquel Cen-
tra l se terminó y que los obreros 
han reanudado sus trabajos. 
^ . í 
INCENDIO 
El Capitán Martín, desde Trinidad, 
comunica que el 21 del actual, a las 
7 p. m. se declaró un Incendio, en la 
Fábr ica de Tabacos y Cigarros Eva, 
propiedad de una sociedad america-
na, destruyéndose el edificio, habien-
do logrado salvar todo el tabaco que 
existía y toda la maquinaria, debido 
al esfuerzo del público y de las fuer-
zas de esa capitanía. 
J-i 
UN CADAVER 
El Teniente Barreiro, desde Nuevi-
tas, informa que en el muelle de Pun-
ta Gorda, apareció sobre el agua el' 
cadáver de un individuo de la raza 
nRerra que no ha podido ser identifi-
cado. 
LESIONADO 
E l soldado Rodríguez, desde Birán, 
participa que un caballo desbocado 
•"esionó gravemente a un menor de 
dos años de la raza japonesa, esti-
mándose que el accidente fué ca-
sual. 
MURIO 
El sargento Morales, desde Sagua 
de Tánamo, comunica que en un des-
monte del señor Mario Rodríguez, si-
tuado en el barrio de Barrederas, 
murió a consecuencia de haberle caí-
do un palo encima el trabajador An-
drés Urgelles, vecino de Baracoa. 
UN RAYO 
El sargento González, desde Puerto 
! Esperanza, informa que en la finca 
Las Cañas, cayó un rayo en la casa 
de vivienda de Domingo Díaz, des-
truyéndola totalmente y ocasionándo-
le la muerte a la señor i ta Antonia 
Díaz y que también murieron algunos 
cerdos y se quemaron frutos menores 1 
guardados en dicha casa. 
INCENDIO 
E l Capitán M. de Vil la , desde Santo 
Domingo, participa que el 20 del ac-
tual, a las 3 y 40 p. m. se declaró un 
incendio en una casilla de la Compa-
ñía del Ferrocarril Cuban Central en-
tre los ki lómetros 72 y 73, auemándo-
se la misma y 23 pipotes de alcohol, 
^^sconociéndose el origen del sinies-
tro. 
Todavía Insistieron los Comisarios 
españoles en el Anexo al Protocolo 
número 21. 
"La Comisión Americana dice, re» 
chaza ese art ículo que es para Es-
paña, si cabe, de mayor importancia 
que los demás; porque a diferencia 
de éstos, aquel afecta a su propia dig. 
nidad. La catástrofe del "Maine" dió 
ocasión en los Estados Unidos a que 
una parte muy caracterizada y seña-
lada de su prensa, cubriese de ultra-
jes el honor Inmaculable del pueblo 
español. 
Y ahora, cuando la proposición es-
pañola de nombrar miembros de una 
Comisión, estaba presentada desde el 
día l o . en forma de artículo, dijo Mr. 
Me Kinley en su Mensaje del día 5 
(cuatro días después) que la ca tás t ro-
fe fué sospechosa, afirmó que su cau-
sa había sido externa y añadió que 
solamente por falta de una prueba 
positiva, la Comisión americana que 
había informado sobre ella había de-
jado de consignar a quien correspon-
día la responsabilidad de dicha ac-
ción." 
¿Cómo era posible Imaginar, añade 
Montero Ríos, que al siguiente día de 
pronunciadas estas frases por el Pre-
sidente, en Washington, había de ne-
gar la Comisión americana en Par ís , a 
{España, aquel sagrado derecho de de-
fensa que reclamaba? 
"No puede, pues, la Comisión espa-
ñola, resignarse a tal negativa y con-
signa solemnemente su protesta con-
tra ella, haciendo constar que en lo 
futuro no será lícito jamás a los que 
se oponen a que se depuren las causas 
de aquella horrible catástrofe, impu-
tar abierta o embozadamente res-
ponsabilidades de ningún género por 
ella a la noble Nación Española y a 
sus autoridades." 
Parece que esa negativa a esclare-
cer la causa del hundimiento del 
Maine la hizo cuestión de principio 
el Partido Republicano de los Esta-
dos Unidos. Theodore Roosevelt, co-
mo dijimos aquí, copiando palabras 
suyas publicadas en Octubre último 
en el Scribner's Magazlne, se apresu-
ró al día siguiente de la explosión a 
escribir a McKInley, dlciéndole que 
se negase a cualquiera investigación 
que pidiese España sobre la explo-
sión, lo cual quiere decir que quería 
servirse de la calumniosa culpa-
bilidad de España para preparar la 
guerra, que por entonces, con su ca-
rácter de Subsecretario del Ministe-
rio de Marina, se afanaba por orga-
O O D S C S K A B C W S M A U X 
^Unieoy d i s e ñ a d o s sobre modelos v i v o ^ 
qc/ente e x c l u s i v o ^ 
f ^ I N J D E S I G L O . 
G A R C I A ^ S I S T O ~ 5 . R A F A E L . y R . M . D E LADRA? 
e 
nizar pacientemente; y dentro del 
espír i tu agresivo, impulsivo íbamos 
a decir, de ese Partido Republicano, 
empezó a preparar con el Sena-
dor Lodge su amigo y consejero, un 
golpe de mano en las Islas P M ^ n i s , 
como preparó en unión de Bruno-
Varil la un golpe de mano en Panaa iá 
para arrebatar esa Provincia a Co-
lombia. 
Siendo uno el carácter ^e1 hombre, 
los procedimientos son siempre los 
• -sinos; y Roosevelt fue ¿ieinpre 
agresivo y endiosado por las zanca-
dillas que daba al Derecho interna-
cional. 
Ya dijimos en el DIARIO que cuan-
do se hundió el Maine, había en Cuba 
un Gobierno cubano autonomista a l ' 
que también hulSiiera alcanzado la i 
responsabilidad de volar el Maine; y i 
eería ya llegado el momento de que 
los que tienen la representación de j 
España protestasen de esas palabras • 
de Harding, recordando que España ] 
quiso aclarar lo que llamaba "mis- i 
tfvrió' ^e1 Ma:ne" el A l ^ i r - n t e Sigsbee 
todavía no hace seis meses. 
Cuando se levante en el sitio más 
visible de la Habana, en el Malecón, 
el monumento al Maine, que tendr ía 
lugar adecuado en los piadosos con-
fines de un Cementerio, como se lo 
han levantado a los marinos que pe-
recieron por la explosión, en el Ce-
menterio de Arlington, en Washing-
ton, los que lo miren podrán elevar 
sus preces al Altísimo por las almas 
de los que murieron, pero pensarán 
también que España siempre procla-
mó su inocencia en el siniestro y nun-
ca quisieron los Estados Unidos o 
mejor dicho el Partido Republicano 
de los Estados Unidos que resplande-
ciese la verdad, porque entonces no 
hubiera habido motivo para la guerra 
" E L S P O R T M A N " 
INVITA A UD. V E A LOS 
Trajes seda china, a $50.00 
Trajes Fresco Sportman, a. . 35.00 
Trajes dr i l blanco No. 100, a. 30.00 
de 1898 que necesitaba Roosevelt 
uando encendía el militarismo de los 
"junkers" echando a España de Amé-
rica y quitándole las Filipinas para 
desafiar al Japón en su propio te-
rreno. Francamente esa hazaña, así 
preparada, no era digna de ningún 
hombre superior. 
B O L S A D E M A D R I D 




Firancoa, 46.95. ' _ ( ^ 
B O L S A D E PARÍS 
P A R Í S , agorlo 21.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, activas. 
La Renta del ?? por ciento se cotlzft a 
57 francos 5 cént imos . 
Cambios Jubre i.ondri.-s, a 50 , fran-
cos 69 1|2 cént imos . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 87 francos 
50 cént imos . 
E l peso ame -icano sa cotizó a 14 fran-
cos, 69 1|2 cén t imos . 
uase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
Solemnes cnltos que la reverenda Co-
munidad de Padres Escolarlos de 
Guanabacoa dedica a su excelso fun. 
dador San José de Calasanz 
Día 26 
A las siete p. m., rezo de' ñaa to 
Rosario, al que seguirá el canto so-
lemne ele las Completas y de la Sal-
ve. 
Día 27 
A las nueve, misa solemne, can-
tándose la del maestro Ravanelllo a 
gran orquesta. • 
Pronunc ia rá el panegírico del San-
to, el M. R. P. Sr Francisco Vázquez, 
Vicario provincial de las PP. Domi-
nicos. 
Pres id i rá estos cultos el I l t m c , 7 
Rdmo. señor Obispo Diocesana don 
Pedro González Estrada. 
MOTA:—Todos los fieles que, ha-
biendo recibido los Santos Sacramen-
tos, visitaren nuestra Iglesia el día 
27, pueden ganar indulgencia plena-
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E ? a jaula tan bonita 
c o n los a lambres dorados, 
pendiente de su soporte 
r icamente escu'turado 
la he v i s to hace algunos d í a s , 
no hace muchos , en Gal iano , 
casa de R o s y ÜSTovoa, 
dos mueblistas afamados. 
A v e . de Ital ia 9 4 . R o s y Novo-a 
os de Novias 
Z r E N E A 7 6 ( a n t e s N e p t u n o ) . T e l é f o n o : A - 6 2 5 9 . H a b a n a , 
MjCHEL ZEVACO 
U TORRE DE NESLE 
VERSION CASTELLANA DK 
- A L V A R E Z DUMONT 
•en ta 
' B E L A I C O ^ ! ^ 8 AIBFTLA 
fe? 51 a W . K " 1 V^co. arrastrando 
E t' COíí ' taDlbiín una 
' ¿ ' o s l^ l l*™ "Dos implacables, 
.•^frarlta, con ma ^ r t^* mortal 
"•irles. a 1108 nombre», comenz^ u ha-
P r ^ ' ^ - r c r q , , ? ^ ? 'lel " ™ la del Oe^0oaría ln Pq" f , V € z contacto ^ o r a . p 1;\ explosifin .lel odio q,v os 
C queemt. I " ^ 6 "•«•mentó, gracias 
i ? , ed^i.s r m l d o s ^ 0 8 ^ I d o a de la 
t,r8!KspeJrad"-coaUn,nV?VÍf;ron la ca,ieza 
-s^^entR) de «ñhi i6 la reir.a.-Ma-
Iid0n6cesite. PeTo V l a s - c,unndo ™ 
W e x l K m a n ^ e íinuT a G o n c e s . 
Attb0 rencor 0 ^ "eis tvegrua -i 
a ^ C n ^ / ¿ o n r.i ülJ,rao tUmpo el 
—Mairí i^y — dijo Marprarita,— si no 
consientes en la irefíua. ^oy aliora mis 
mo a ver al rey, y le hablo de vuestra 
b i j a . 
— Id. seüora—contes tó Marigny.—Pre-
fiero el p a t ú m l o a un mi-tante de amis-
tad con ese hombr»»... 
—Valnis—continuó Marprarita.—si nt> 
consientes en la cresriia. voy «-r. bnsca 
oel rey y le cuento que í u i s t e itíl aman-
te antes de ser éT mi esroso... 
— Prefiero la rueda y Ja borca—rugió 
Valois,—a la de-shonra je una tregua 
ontr». ese h >mbre y yo .. 
Margar i t a testaba 'p^ l da como una 
muer ta . . . 
Los dos bombres estaban lívidos. 
Evitaban .nirais-í». 
Entonces la reina c o n t i n u ó : 
—Os exijo la tregua, • s propongo qufl 
unamos nue-^rns tre1- inf.uenci-'is d i s t in -
tas, v veréis por q u é . . . .Desde esta no-
che, los tres tenernos í l mismo < nemigo. 
JDse enemigo nos m s t a r á r. los tres r-i n-) 
le a n i q u í l a n o s . Mor i r no es mida. Pe 
ro es que onTiremos- desesperados, por-
que es en el corazón en '.onde nts hf r i r l 
a los tres. . 
— ,Quo hiera !—exclamó Maj igny.— 
¡Pero nada c1e tregua! 
— lOue mo mat- !—remitió Valois.— 
¡Pero nada de tregua! 
—Esperar!!— pros igu ió Margarita.— 
T No os he dicho el nombre de cae hom-
bre ! 
Los dos nobles clararon en ella sua 
ojos de fuego. 
Margari ta d i j o : 
— ;Re llama Jttun B u n i S n ? . . . 
Y sol tó las manos lo los ríos hom-
bres, que cTiEervnha e..tr» las suyas. 
Va.OÍS y Marigny se e ' .contmron fren-
te a frente. Ambos >-e estremecieron. 
Cada uno de ellos slnti-*! que el nombre 
de Bur idán .-eper-Mitía ha.-ta en el fondo 
de su ser. Y Valois comprendió que to-
davía odiaba mila a Buriddn que a Ma-
r ignv, y M i H g n y comi>rendló que por 
matar a Bur idán sac r i f i ca r í a su odio 
hacia Valois. 
Ambos, espontílneanientfe, hicieron el 
mismo movimiento, y sus manos &e unie-
ron. 
L a tregua estaba pactada. 
Acto grave que rdngii ' i pode* huma-
no podía anular mientras durase e! pe-
r íodo convelido. Durante este período, 
Marigny y Viole debían ser sagrados 
el uno para el otro, y ayudarse m ú t u a 
mente, como amicros de toda la vióa. 
—Está bien—dijo Margarita. —La tre-
gua durar í l b a s t í la ex te rminac ión del 
enemigo. Si Bur idán muere maílana, ma-
ñ a n a "quedáis libres. Lo Juraip? 
— ;Lo juramos'.—respondieron '.os dos 
hombres. 
—;. Por quf; lo juras tú . Margarita? 
—[Por nii'-s.tra hija, Mar igny! 
— J T tú, Valois? 
— tPor mi hijo, muerto por urden t y -
ya, Margar i ta ! 'Por mi hi lo J i a n ! . . . 
— iKst.'í bi^nl—dijo Margari ta sin es-
trerr <>cerse. —; Ahora, deberemos !.. 
Sen tá ronse los tres, «< mbríos, sinies-
tros, semejantes a den.outos... 
Mabel. no bien salió de la Torre de-
Nesle, r emon tó ráp idam' - iue el ;urao del 
l ío , basta nn lugar en ni qu<; en im 
pequeño anr5n formado por lop romo 
Iino'3 de la iorrif-ntu, esperaba una bar-
ca. En el íf ndo do la harca .labífc un 
hombre acostado. Mab° le l lamó. Kl 
hombre, sin oecit- vna palabra, cogió lo.? 
remos, y el esquife, c>i'iO una de esas 
r.ves nocturra que pasan a veces ro-
7ando la s i iperf l í ic <ie Ji'S aguas, em 
i pren "lió el vuelo. 
| A l lletrar a la otra- orilla dirigióse Ma-
bel, con paso rápido, p<iro sin correr, <> 
la plaza de Greve. a <l->nde ro t;;rdó 
on llegar. IMó la vub'ta a la casa do 
lo .srejridore-;, y se dlr^'ió a ?a calle 
. del Carnero. A l llegrar id arco de San 
Juan oyó los pasos do un pelotón en 
marcha que se dirigf-i hacia ella. 
Ocultóse tras un pi lar , y esperó, so i 
mejante a una de esas i-.-tatua.s de pie 
dra ennegrci idas por e! tiempo. üs ta 
estatua fué ¡a que Burb'.án entrevio en 
la obsucrMa.l. i 
P a s ó el pelotón. 
Mabel había llearado en el momento en 
que, terminada la tremolina, Bur idán . 
y sus compañeros se ponían en cam'.no. 
Pasaron ante ella, bajo el arco. 
Mabel los contó . líce,meció a :3url- ' 
dftn. Tamblón reconoció a Bigorne Los | 
otxos iban enmascnrr.rloá. ;Quíénet>i 
eran los otros? Pooo le importaba. De; 
lo que estah.i sesura or i cíe q-.m al la- ; 
do de Burl- í ín , colgada de su brazo, iba | 
una vnnler. 
— í M l r t i l a ! - m u r m u r ó Mab^l. —• L a h i -
ja de Mru- í ra i i ta! . . . Dios sea loado: h-3 
Iletrado a t i -mpo. 
Se puso a seguirlos, sin cuidarse de 
los bultos que veía agitarse confusamen-
te en las obscuras callejuelas. Vna vez, 
uno de estos bultos se acercó " le g r i -
tó : 
— ;La boba o la vida! 
M i b e l clav<' sus oíos en aquel horibre. 
1 el ex t rañe fulgor dj, aquellos ojos 
I oue iluminaban su rostro lívido, a : e r ró 
j ! . l t ruhán , qvc se quedó iv.mo atontfirlo. 
— i Espectro I—balbuceó, s an t i guándose i 
— ¿sa l e s bel Infierno? 
—¡Voy a i ' i!—respondió Mabel 
1 E l t r u h á n huyó. Ella cont inu ' su ca- I 
mino, sin perder do vista la retagüiar 
. ella de la vcquefía fucrr.i que, desnuf* 
j de mil vueltas y revueltas, l legó a la 
calle Froldrrantel 
i Mabel los \ i ó entrar en d ant'guo pa-
' lacio Abandonado. Ocult'i-.e tra.'í de una 
esqu'na, de-.dida a es:ier^r, y, perple-
ja, proocupaóa, se ' " r egun tó : 
— '.Por nuA hahrfin entrKdo en el pa-
l lado de d'Aulnayo 
1 Entre tantas i;uposiclones como acu-
dieron a su imag inac ió r , ní siquiera sa 
le ocurrió por un instant. la de que Fe-
lipe y Guaiter d'.Aulnay hubieren po-
flldo escapirse do Isav-.o de Stragildo. 
Acabó por decidir que ou r idán se ser-
vir ía del pi lacio como do. un refugio 
Luego dejó de preocupar--o de ique) de-
talle que la hab í a inquietado por un 
instante, y Pourrucada er ia obscuridad, 
con los ojos filos en la puerta elel pa-
lacio de d'Aulnay sus profundas medi 
taciones la arrastraron hacia remotas 
visiones. 
—En otro tiempo —pensó,—cunndo r i -
ca^ estimad i , be.la, joven, posi.ia todo 
lo que const'tuye la feluidad Humana; 
cuando aún r-o era Mahol. la alquimista 
casi una he-nicera que nide- al jugo de 
las plantas el secreto de ¡a vida y del 
¡•mor; cuando me llamaba Ana, condesa 
de Dramans, y hubiese i-cdido elegir en-
tre los más roble*, entr* 'os más apues-
tos caballeros do B i r g o ü a , se t . resentó 
Carlos. . . Y, ?'JÍsera de mf. me des lumhró 
aquel t í tu lo <ie condesa eic Vabiis. L le -
gar a ser la esposa del hermano del rey, 
de aquel que un día pj.'d.i ser rey i am 
bién, mr, pa rec ió una íi-ücidad env-'dia 
Ido. . Ve) amaba.. . o creta amar a Car-
los ('e Va lo i s : ¡lo que amaba en él era 
su t í t u l o ! ;Ese es mi crlme >! ;Me 
vendí por ese t í tu lo de 'vina que entre-
vía ! 
Mabel sonr ió siienciosrmerte. 
—No neguf' a poseer el t í tu lo . Y cuan-
do comprendí que había sido burlada 
deshonrada: cuando no me a t revía ; a :"• 
presentarme en p ú b l l c c cuando fui a 
ocuhar mi ve rgüenza fn ni c:u-a mal-
dita, me hubiese maertn si no hubiese 
tenida a mi Juan i to . . . 
Oyóse un profiindo suspiro en el r i n -
cón en que Mabel se habla ocii ' tado. 
— : M i Jua l i t o ' — c o n f r u ó . —Por Cd' vi-
Ví . . . Conforme iba crooiendo, yo 
decía: ya que no he podido ser esposa., 
seré madre.. . Y entreveía un porvenir 
rad ian te . . . E l pasado se d e s v a n e c í a . . . 
M i vergüenza se borraba . . Vivía para 
mi h i j o . . . Y aquella es la única época 
de mi vida en que viv: reahnevte. 
Durante largo tiempo el per.t.jmiento 
de Mabt-l permaneció silencioso 
Mabel nada so decía a sí miLina. 
Pero si no hubiese s i d de iioche, si 
alguien hubiese podido verjá, le hubiera 
maravillado la in l enta liamai'i da do 
amor que resp landec ía on aqu-d rostro 
j lo transfoimaba 
Mabel veía a su hi jo . Le veía t a l co-
mo eTa ent oaces, rubio, sonrcv.do, con 
el polo rizado y los ojos llanos de ale-
gría, yse extasiaba arde la v is ión . 
Bruscamente d e s a p a r e j ó la llamarada. 
Fuf- corao uno de esos rayos de Sol que 
apar-cen entre dos nubarrones i ara de-
zar luego la tierra m á s tr iste, ^ á s fría. 
Mabel murmuraba; 
I —¡Valois! . M a i g a r i t a ' Las dos fice* 
i las que me deveran el corazón! Que 
me hubiesen matado a mi , lo eomi>rcn 
do; ¡que- ella mo 'lies.- una puOalada, 
no me e x t r a ñ a ! . . . re ro ;el niño, aque-
' da c r ia tur i t . i inocente!. i Chií había 
I hecho?.. , ¡Oh ' , i qué in.-tante" tan ho-
, rrible, tan e<piuito3-i aquel en que, caí-
j da «-n oí s'icl(^ creía e=tar muerta, y, 
i sin embargo, no lo estaba', ;en que que-
| l í a levantarii;e y n i s lonera conseguía 
i abrir los o j as!, .en que oía los sollo-
| ros v los gritos de mi Juanito, a quien 
i el malvado Bigorne conducía a -a muer-
, te! ;, Cómo puede soportar una m^dre 
tales dolores? ¿Cómo r r^do aún ahora 
traer a mi c emoria. sin ruorir.-ae 3ÍI el 
acto, semejantes reou&r.l->s? M'or qu? 
i vivo ?,. . 
1 l iechinó lo> dle^ites y sin daj-le cuen-
' ta, sus ir.ano«, al crUpaisr» s'obre su crft-
| neo, arrancaron mechones de pelo, 
—Vivo - r u g ' ó — p o r q u e Otos ha queri-
do pie Marg.-.rita fuos-» madre i su vez. 
¡Po rque un día u otro debía encontrar-
I me con Margari ta de Borgoi ia ! . . . 
Irgnióse, cont ra ídos ioa labios por una 
sonrisa terrible. 
, Z Í Í 5 . 1 ? A í ^ m o C , , , á ! ' í " Mismo que h j 
nuerto >id hijo Juan, M m U a morirá an-
te la vista de su madre! ¡Y ^ 1 ' el 
padre d*. nd hijo, Carl is de Valois"." a 
ose le preparo la herca, Y eda, o h ' 
e l l a . . . no t e igo que hacer más que-'em-
pujarla con un dedo... Fd abismo esu'< 
abierto, la calda será tal que se hab la rá 
de olla por los eigl. s de ios Pigloí v 
nadi.- conprcnderfi jamás por j u é una 
reina tan hermosa, tan prudente, tan 
poderosa, tan amada, tuvo un i i n tan 
lastimoso.. . 
Reilexionaba Mabel do esta suerte» 
cuando se estremeció y m u r m u r ó : 
—;Ya amanece!... 
Vasos rest jandores tal-i'Iraban. en efec-
to, ias tinioblas, que poro a po.~'i se d i -
f-ipa^on. 
Maíel alejóse un poco y se s i tuó en 
otro puesto de observa :«ón Quer ía cev.'. 
clorarse de que Bur idán, M i r t i l a y Lan-
oeloi Bigorn» no sallan ucl palacio d' 
Au lnay . . . C a n d o tuvitsde la certea to-
maría una rssol-ición. 
Pero ouande estaba trazando < ste plan 
on su interior, vió qu» Bigorae <-,aIía 
del palacio, y que d - n á s de él ajiare-
clan Bu i idáu y ¡vtirtila, uguidos de dos 
homiu os a •uiier. P no conocía 
Mabel se estrome Mó de terror a l pen-
sar que si si hubiese marchado, t a l voz 
no bubk-ra sabid- jaaiíis le que había si 
do de M i r t i l a , w r q u e >.n aquel instante, 
comprendió que la casa d'Aidnay no 
había ^ido más que un asilo iTominta-
ueo, y que Buridím iba a llevar a la 
joven al verdadeio refugio que le des-
tinaba. 
Las calles estaban rle>.icrtas. Pero el 
l í a se acercaba rápida auvite. 
Mabel echí a indar, a suficiente dis-
tancia para no ser vista Es preciso, 
por lo demáo, no figurars.» el P a r í s do 
entonces cor^o el Pai is modorno, con sus 
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A n t e l a P a n t a l l a 
E l Presidente Wi lson y el Cine-
matógrafo . L a película *A.rena% 
por W . S. Hart. 
o m a n a o 
GLICO-CARNE 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
L l e v a g l ó b u l o s rojos 
a s u sangre, v ida 
e intenso v igor 
a su organismo. ) 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
Alimento específico. Tónico de gran poder. 
A todas las damas, en todas las edades 
es de gran provecho. 
F O R T A L E C E A L A S M A D i 
N U T R E , 
B R E E L APETITC 
E M B E L L E C E . 
VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DKPOSITO: 
D r o g u e r í a B a r r e r a 
Habana y Lamparilla 
E s Geraldine F a r r a r a d e m á s exce lente cantante distlngnlda, elegante 
actriz de c i n e m a t ó g r a f o , donde h a creado una serJe notable de obras qne 
han sido mray admiradas donde qule r a que las han proyectado en l a pan-
t a l l a . 
^ Que el Presidente de los Es tados 
Unidos a d e m á s de ser entusiasta del 
"Cine'' es u n hombre de gusto esme-
rado cuando trata de elegir p e l í c u l a s 
para exhibirlas en l a C a s a B l a n c a lo 
d e m o s t r ó recientemente en dos oca-
siones: una de ellas fué cuando dió 
"término a l a l arga entrevista que ce-
[lebr6 con L o u i s Siebold y que publi-
có el "New Y o r k W o r l d ' . 
M r . Wi l son a c o m p a ñ a d o de s u es-
posa y el citado se dirigieron a l de-
partamento E s t e de s u residencia pa-
r a presenciar l a nueva p r o d u c c i ó n de 
l a casa "Paramount", de W i l l i a m S . 
i H a r t t itulada ' 'Arena"; lo otro q u e d ó 
'•• demostrado a l conocer el bril lante 
i editorial del D r . F r a n c k Grane en 
' elogio de otra p e l í c u l a de la misma 
¡ m a r c a titulada 'HumoresquaT' que se 
I proyecta actualmente en el teatro 
"'Criterion" de New Y o r k , ordenando 
a s u secretarlo part icular Mr. Joseph 
T u m u l t y que l a obtuviera para pasar-
i Ja en los aparatos de su propiedad 
Instalados en s u domicilio of ic ial . 
E n el relato que hace en el "World" 
M r . Siebold describe l a escena desa-
rro l lada en el departamento de pro-
yecciones de lia C a s a B l a n c a cuando 
se e x h i b í a la p e l í c u l a "Arena" de es-
ta manera: 
" E l Presidente, su esposa y yo é r a -
mos los ú n i c o s expectadores del "ci -
ne"'; o c u p á b a m o s los asientos fronte-
r izos . I 
" D e t r á s en los lugares oscuros, 
cerca de las puertas y ventanas se 
asomaban los sirvientes blancos y de 
color de l a m a n s i ó n presidencial , 
" L a v ista c i n e m a t o g r á f i c a mostraba 
a B i l l H a r t en s u mejor momento." 
A l preparar la ese actor de l a pan-
ta l la s u f r i ó un accidente que le obli-
g ó a i r a l hospital . S u caballo se r e -
s i s t i ó a sal tar desmontando a l glnete 
con grave d a ñ o . 
M r s . Wi l son y su esposo p a r e c í a n 
gozar mucho en l a p r o d u c c i ó n de 
H a r t "Arena" y de cuando en cuando 
Reumático!! 
Sufre y se > 
Desesperad 
E r r e u m a lo tor tura , a t e n a c é a rsus 
' m ú s c u l o s , le impide moverse. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f j n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
SE VENDE EN TODAS" L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E 
comentaban a l g ú n episodio verdade-
ramente i n c r e í b l e aun para aquel . 
M A R Y P I C K F O R D Y D O U G . F A I R -
B A N K S E N P A R I S . F E S T E J A D O S 
E N L O S " H A L L E S " 
L a s "damas del mercado'1' de P a r í s 
recibieron a los dos c é l e b r e s artistas 
del c i n e m a t ó g r a f o americano Maria 
Pickford y Dovuglas F a i r b a n k s . L a 
concurrencia era numerosa desde las 
dos de la tarde delante de la Igles ia 
de S a n Eustaquio y cuando el a u t o m ó -
v i l a p a r e c i ó en l a esquina de l a calle 
Montmatre, comenzaron las ac lama-
ciones que no cesaron en una hora . 
F u é preciso ese tiempo a l coche para 
darle la vuelta a l a Pointe Saint 
Eustache' ' . 
De repente se p e n s ó en l a imposi-
bilidad de celebrar l a v i s i ta detallada 
del "Ventre de P a r í s " proyectada an-
ticipadamente. Por todas partes l a 
gente se empujaba, y los carretones 
volcavan; gran cantidad de curiosos 
subidos en ios montones m á s diver-
sos y m á s deteriorables se h u n d í a n 
en medio de los gritos y r i s a s 
Completamente excedidas, fatiga-
dos de tanto entusiasmo, M a r i a P ick-
ford dió las gracias a todo el mundo 
con voz cansada, terminando por te-
ner miedo. No r e c u p e r ó l a tranqui l i -
dad hasta que pudo refugiarse de trás 
de las verjas del p a b e l l ó n de la carn i -
c e r í a . Y a al l í , se e n c o n t r ó el modo de 
dirigirse a l ''Pied de M o n t ó n " donde 
se le t e n í a preparado el "lunch" 
E l "toast'' galantemente dicho, com-
probó que el " c o r d ó n " Pickford h a b í a 
encendido el fuego del entusiasmo 
f r a n c é s . 
L a sombra del duque de Beaufort 
el viejo R e y de los Mercados, deb ía 
f lotar sobre ese popular delirio. 
C O L O R L O C A L 
Ultimamente se e x h i b í a en un "ci-
ne*' p a r i s i é n "Thermidor" del difun-
to V . S a r d ó n puesto en p e l í c u l a . De 
l a a c c i ó n del libreto v i sua l nada h a b í a 
que decir . A l é n f a s i s de los actores, a 
l a exhuberanda toda ultramontana de 
sus gestos, se a p e r c i b í a enseguida, 
que l a obra h a b í a sido "filmada" en 
I t a l i a . 
Se v e í a bien, dice "Hxcedslor", se 
Veía demasiado en una escena de 
amor mimada en u n frondoso j a r d í n . 
E l olivo, l a palma, l a higuera, el cac-
tus, el laureft prosperaban y se des-
arrol laban en plena t i e r r a ; toda la 
f lora m e d i t e r r á n e a e s t a l l a b a . . . Y en 
l a pantal la se l e í a con asombro esta 
e x p l i c a c i ó n : • ' E n su casa de los a l -
rededores da P a r í s , T e r e s a Cabarrús 
da asilo a su amigo*,. 
L a s personas frioleras que no tie-
nen los medios, n i los d é s e o s de i r a 
l a "Cote d'azur" se m o s t r a r í a n satis-
fechas a l conocer ese dichoso r i n c ó n 
de los arrabales de P a r í s donde flo-
recen las naranjas , o maduran las 
aceitunas y las granadas, agrega a 
guisa de comentario el citado gran 
rotativo f r a n c é s . 
L . 
VDAO 
L O S C I G A R R E R O S 
Ayer celebraron una asamblea los 
cigarreros en el Centro Obrero de 
E g í d o 2, altos. 4 
P r e s i d i ó A l e á a n d r o Barre iro . A c t u ó 
de Secretario el s e ñ o r Leopoldo V a l -
d é s Puig . 
Se di6 cuenta de l a entrevista cele-
brada por J a C o m i s i ó n deí Gremio, 
con la de los s e ñ o r e s fabricantes y de 
l a oferta de un veinte por ciento en 
i los salarios, con d e j a c i ó n absoluta de 
; las d e m á s peticiones. 
i L a asamblea de l iberó sobre el asun 
to, pero la m a y o r í a de los oradores se 
i mostraron opuestos. 
¡ Algunos se extendieron en conside-
raciones con la vista fija en las conve 
i niencias del Gremio de pedir un au-
! m e n t ó mayor, pero s in dejar de mirar 
¡ las cosas con calma, y bajo una base 
; de t r a n s a c c i ó n . 
i Surgieron proposiciones de un 
treinta, cuarenta y cincuenta por cien-
to de aumento, pero fueron desecha-
das. 
L a asamblea volaba m á s alto, y a l 
fin a p r o b ó una p r o p o s i c i ó n del com-
p a ñ e r o Brauley , ascendente a u n 
ochenta por ciento de aumento, sobre 
los tiposde jornales que se pagan en 
la actual idad. 
Se a c o r d ó d e s p u é s pedir a d e m á s 
de dicho aumento hora y media para 
almorzar, y que s i trabajaban des 
p u é s de las cinco de la tarde, se les 
abone doble j o r n a l . 
Presentar hoy los acuerdos y s i es 
favorable l a repuesta comunicar la 
por medio de un manifiesto, y s i es 
contraria, convocar a una asamblea 
para resolver. 
T a m b i é n se a c o r d ó fijar en ocho 
horas el trabajo de los m e c á n i c o s y 
que los encarriladores no trabajen 
m á q u i n a s . 
R e i n ó orden completo en l a asam-
blea, pero las opiniones d e s p u é s de 
celebrarse, no eran muy h o m o g é n e a s 
pues algunos las encontraban algo 
i crecidas, vaticanando una huelga y 
t a m b i é n cre ían , que era oportuno de 
par la r e s o l u c i ó n a un referendum, 
pues e s t á n convencidos que una gran 
parte de los obreros y obreras no asis 
ten a las asambleas. 
Pudimos cambiar ligeras Impresio 
nes con un fabricante de cigarros e l 
cual nos dijo que s o b r e v e n d r í a l a 
huelga, si no modificaban las peticio-
nes . 
P o d r í a m o s —dijo—ceder (y é s t o se-
r í a siempre algo aventurado afirmar-
lo) , un treinta, o treinta y cinco por 
ciento. 
E n lo d e m á s n ó , lya jornada de 
ocho horas lesiona los intereses de 
tal manera que f a v o r é c e r á a l que ten-
ga m á q u i n a s en abundancia, y perju 
d icará al industrial , que su negocio 
no le permita tener material sobran-
te. 
E l ocioso pensar que un producto 
a un tipo fijo de venta, pueda pagar 
se doble en unas horas y sencillo en 
otras . 
No han tenido en cuenta las alter-
natnras del industrial , que tiene é p o -
cas e n que puede parar el trabajo a 
m e d i o d í a o a media tarde, y semanas 
o meses, en que por ser é p o c a de r e 
f a c c i ó n para los centrales azucareros 
y pueblos del interior, y ser los d ías 
cortos, se necesita trabajar de noche 
Y de los m e c á n i c o s , no saben que 
hay m á q u i n i s t a s , que no necesitan en-
carri ladores, por que son buenos ope-
Tarios_ y hay otros que a pesar de es-
tar anos y a ñ o s trabajando, no pue-
den mover un tornil lo. 
S e r í a quitar al encargado en mu 
chos talleres, es decir, anular facul-
tades del industr ia l . 
Sí se mantienen en esa actitud ter 
m i n ó d i c i é n d o n o s aceptaremos lo que 
venga, todo menos conceder imposi-
bles . 
Esperemos pues que las comisiones 
lleguen a entenderse, o que rompan la 
a r m o n í a existente y los resultados 
que de ello se deriven. 
C. A L V A R E Z . 
7 T 
( T O D O A C E R O 
El Mueble de la Oficina Moderna 
Todos los años, cada mes 
cuantas veces sea preciso! 
V . aumentará sus secciones 
y archivos, conservando 
igualdad y belleza 
Muebles A L L S T E E L , conser-
van los documentos libres de 
insectos, de humedad, seguros 
contra ladrones, protegidos contra el 
fuego, ordenados y al alcance de sus manos 
ACftNTES E X C L U S I V O S 
M O R G A N & M e A V O Y C o 
También tenemos, muebles de caoba, hechos en el país. 
HABANA. TELEFONO A.4102 AGUJAR 84. 
E s f o r a i a c í ó n s o S s r e s i u e s c r a 
D E G U A Y O S 
L a sociedad ''Minerva" 
E n atenta c ircular nos participa el 
s e ñ o r J o s é Val le , Presidente de la 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo, 
"Minerva", de Guayos, ¡a c o n s t i t u c i ó n 
de dicha sociedad. 
Prosperidades le deseamos a l nue-
vo centro de cul tura de Guayos. 
E N T E R R A M I E N T O S 1>K1. D I A 21 D E 
A G O S T O D E l»¿t< 
Jorge Val le , de t uba, de 9 me-
ses Neptuno ?7, nefritis N O 5 campo 
c o m ú n osario de Cel ia R o d r í g u e z , i 
Samuel F lores , de Cuba, de 1 d ía 
Juan Francisco Garc í a , de Cuba, (i( 
2 a ñ o s Vapor 54, Atrepsia. S E • 
de segundo orden h i le ra ...fosa 5. 
H é c t o r Cruz, de Cuba, de 7 mese; 
P é r e z 101, i n d i g e s t i ó n S K 4 (le se 
gundo orden h i l e r a i> fosa (i, 
J o s é Rafael Sosa, de Cuba, de 2! 
E v i t e n s B M o l e s t i a s 
con f a s 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , M a t a s y 
C a n g r e j o s 
Usando L A PASTA STEARNS los hará 
Salir de sus cuevas en busca de aire 
libre y de agua y morirán afuera. Este 
exterminador es seguro y econo-
mizará dinero, tiempo y molestias. 
Por la noche 
úntese 




los de l e i t e . 
Por la mañana 
quémense los 
muertos. 
Doa tamaños: Cajeta de 2 «fiza» Cajeta de 15 oruas 
D I R E C C I O N E S : 
Mollle K l n g . Pathe. 25 "West 46 St. 
New Y o r k . 
Gretohen Lederer . Universa l City. 
Cal i fornia. 
Grace Cunard. Universa l City, C a -
lifornia. 
V irg in ia Pearson. F o x F i l m Corpo^ 
ration. Ne-w Y o r k . 
T h e d a B a r a . F o x F i l m Corporation. 
New Y o r k . 
Al ice L a k e . Metro Hollywood. C a l i -
fornia. 
May Alliaon. Metro Hollywood. C a -
lifornia. 
Magde Kenneddy, Goldwln Plctures 
Corporation. New Y o r k . 
Paul ine Freder i cks . Goldwln Plc tu-
res Corporation, New Y o r k . 
gundo. 
E lena V i ñ a s , de Cuba, de 7 mese: 
San Franc isco 28 Persistencia del 
agujero del botnl S E D campo coraúr 
h i l e r a 13 fosa 18 pr imero. 
T O T A L — 2.',. 
¿mi 
* Para evitar imitaciones btisquese la firma del Presidente. J. J. KEARNEY en cada cajeta de Pasta para ratas y cucarachas. 
Coopérese con los vecinos para evitar que se 
propaguen enfermedades contagiosas, usando 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos el Dinero al tío Satisface (D 
M a r i o T..OT)CV. de Cuba de 5 mes« 
Pasaje A, Buena*, isla, Castro nteri 
t i s S B 4 de segundo orden hile-. 
5 fosa 3. 
E m i l i a Cabr . i l de Cuba, ds 15 me 
meses Santa F M e ü c i a 2 A, oclusió; 
Arroyo Naranjo debilidad congenlta ^ " ' f o L V ^ 
N O 10 campo c o m ú n terreno de F r a n 
cisco F lores . 
María Vi l lacampa, de Cuba, de 58 
a ñ o s Santiago de las Vegas, Anemia, 
N O 14 campo c o m ú n b ó v e d a de C r i s -
p ín Rivero . 
Lolores D íaz de Cuba, de. 80 a ñ o s 
Compostela 159, Arterio esclorosis N megeR Fomento 15, Bronquitis capí 
O 16 de segundo orden b ó v e d a de la • lah s E 4 de segundo 0TÚen hilen 
V O T r a de San Franc i sco . ; g fosa 7 
Angust ia Garc ía de E s p a ñ a , de 70 i P u r í s i m a Vald í s , do Cuba, de 8 me-
a ñ o s B . n ú m e r o 58, Arterio escloro- ses Reparto los pi710f, Bronpitis I 
sis, N O 5 de segundo orden bóveda E 4 de sgeiindo orden hile!.a j fc. 
de J u a n Cabrera . ] sa g 
Franc i sco F e m á n d e z Ñ de E s p a ñ a de i Santiago P é r e z , do Cuba, de 2.ífio! 
59 a ñ o s L u y a n ó 152, Cáncer del P i - ; Glor ia 64, Bronquitis aguda S B 5 
loro, N E 12 campo c o m ú n h i l era ; camp0 c o m ú n hilera 13 fosa 17 se. 
11 fosa 1. 
J e s ú s V á r e l a de E s p a ñ a de 32 a ñ o s , 
L a B e n é n f i c a Paras i l i s i s generl N E 
12 campo c o m ú n hi lera 11 fosa 2. 
E m i l i a F r i a s , de Cuba,*d 26 a ñ o s , 
Avenida de l a R e p ú b l i c a Tuberculo-
sis S E 11 de segundo orden hi lera 
16 fosa 1. 
Antonio López , de E s p a ñ a , de 74 
a ñ o s L U Í 9 Arterio esclorosis N E 
12 del campo c o m ú n h i l era 11 fosa 
3. 
Mercedes Pelaez, de Cuba, de 12 
a ñ o s Almendares y L u g a r e ñ o , Apen-
dicitis N E 12 carneo c o m ú n h i l era 11 
fosa 4. 
Guil lermo Pleras , de E s p a , a de 14 
a ñ o s Cr i s t ina 38. mal de Br igth N 
!E 12 campo c o m ú n hi lera 11 fosa 5. 
Manuel T r u e b a de E s p a ñ a , de 36 
a ñ o s C o n c e p c i ó n 13, enfermelad del 
c o r a z ó n N E 12 campo c o m ú n h i l e -
r a 11 fosa 6. 
M á x i m a Acosta, de Canar ias , de 51 
a ñ o s A t a r á s y Arango, , Arter io ese-
clorosis N E 12 campo c o m ú n h i -
l e ra 11 fosa 7. 
Jos' M. R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 
47 a ñ o s Cerro 659 tuberculosis N E 
12 campo c o m ú n h i l era 11 fosa 8. 
Manuel Beiro, de E s p a ñ a de 38 
a ñ o s Puentes, Grandes causa descoco 
cida N E 12 campo c o m ú n h i l era 11 
fosa 9. 
Nazair ia del Casti l lo de Cuba, de 
83 a ñ o s M a r q u é s de l a Torre , 22, 
Arterio esclerosis N E 12 campo co-
m ú n h i l era 11 fosa 10. 
Margari ta Cantero, de Cuba, de 70 
a ñ o s Arroyo Naranjo Arterio escle-




L E U 
IRONBEE 
B EB I D A N ñ C ION A L 
Embafellada e n e l m a n a n h a l W A U K E S M A U . S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTÉ y R O C A B S J f T Í . A g m a r n t U t . Hanan* 
r L A M E J O R 
P A R A E L 
E S T O n A O © 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical 
